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Dewing Water
iM.90 I'ura
tlovcrum't Test
--IE DEMIMG GRAPHIC Dentins' Air100Brentbiii(fper el. TestI'ure
'A LIVK PAPER IN' A LIVE TOWN"
VOU MK XIV, NTMHER XXVI. DKMIN'O, LI'NA COUNTY. NEW MKXICO. FRIDAY. PKIlltl'ARV '.':, 1016. KIVK :NTS THK COI'Y
god o mm ra
oss cattlet.:hi n oiiroi here
"Honesty," Wat Keynote of Executive, Who Made A 8trong Appeal For Law
Enforcement in New Mexico; Believes Open Ranges are Doomed and That
Stock Business Will be In Hands of Many Small Ranchers; Pankey Told
Hearers that Packers Control Prices, and that Organization is Necessary;
Next Convention to Albuquerque; W. R. Morley of Magdalena Unan-
imously Elected President Abundant Entertainment Furnished Visitors
Thf second iininiiil foiiviMilioii of j
I hr New Mexico faille mill Horns'
(IroWfiV Association adjourned Wcd-iif-iln- y
nflfrnrhiii.
Thf second day's session of lit
New Mexico Cni t le mill Horse Growe-
r-' Association fonvfiifil ill 10 a. m.
Wednesday innriiiiij.'. (H'llccrs for
thf fii-iii- year wire elected ns fol-
low s :
lir.SOI.VKI: Thf F.xeculive Com-hav- e
MiHcr lo flffl secretary nun
treasurer, mill lix his iiiiim nsa-- t
ion. Also In extend I lit Hrsun-iif- l
of llifir own fonuiiillff.
V. R. Mori'ly of Mnirdelemi. Pre
iilf nl ; Victor Culberson, of Kicrro,
; 4 'Iihh. Parks, W. S.
Hopewell, ( ole Hirl-lm- t, John r. .Mf -
CiiIh. Sfiinlor It. F. Pankey, mill h.
II. Hoynl, cxeculi. iniinillfo
Col. HiihwcII invitfil thf cnuicn-t:o- ii
for .llniipicriic, U. Hurl
president of Ihf Kl I'll .o fliiiin-la- r
of Commerce seconded il, us did
i'nrl lliiiliin, sccrcliiry of tin' Silver
Illy Chamber of Commerce, iiml Sen-it- i.
Pniikcy. Alliiuiiif riiif was ihfii
IIIIMlilllllMlxl'.' llOHfll.
I In i vfiiliini iiiimnnioHHiy niioi-- 1
It'll lln n'Holillioiix infil liv Iht '
Livf-io- fk AHHiifiitlion nl
W I'iihii in Jiiniimy. Th v''"-- 1
lllM. Vlllfll til llnofhn iui'iniiir til lilt
ral of ' ' a IumhI a ytnr for nil
hvoMtifk nwiifil liv nifiniifiv. ,
lln lilt Mill iiirl in a Iiiimiii'i.- -
r r,t Hi Ui" tiV lout '4jiJ,v hi
l In nttniH of tin Ailflphi I 'lull on
(lohl aiilim. Tin- - I'oiiW' iition wan
fallfil l urilff liy John T. MfCnhi of
K! 1111, wli" i" ul of Ihf
n.HOfiiitiou. Iriilfiil Calvin filim.
of riiio. Alio wan not prvHfiil. 'I'h,
oruiiinxnliim to ami approv- -
il tin of tin ii'lvi-or- y win-inille- e
for forolry reserve, lln rx-c- i
i.liif loiiiinitti'i', nnd file --ci'i'i'tniy
and lifii-iii- 'f r' if purl. Il was hown
I hill lln ii iii'iiil inn lunl paid nut of
its own fund- - r.."i im h fr tin xlN I
of llll wolvi'- - ami i intaiii lioim.
Tin irin-iiri- T infill i d in hi" ifpurl
lluil Ihf loi'iil Imi'y Iiiih i nfllliiitfd
wilh Ihf Auif rifiin Livi'-lo- fk
and hii- - paid " into thf
t n of tin Imiu'i'I' n oi'inlioii.
In II firm t o'rlofk,
tin aofialioii wii- - adilri'HM'd ly
lloVfinor W: C. Mrllonnlil. "Hon-fniy,- "
whh tin kfyimlf of liin sM'ffh.
Thf NVw Mi'vifo fXfi'iilivf look finv
in thf lif.'iniiiii'- -' to I'Vphiin thai hi
did nol nifiiii lo imply thai rnttlfiiif n
frf inori in mfd of llii- - adnioiiiliou
limn niiv olhi'i' i in Ihf -- lull,
il fail hi paid Ihf in a hiuh rompli-iiiin- l
for i hf iininiiil' in vhifh thf ,
had i'oiiii forward In I mil in tlu-i- r
fiitlh for laxaliiHi. and for their
and fiidfiivor lo rrrale lifllfr
idition- - throiinh loi'iil and national
iiiHOfiiilion iifiviliiH. In pari 1
-- aid :
"I do mil inlfinl In xay that i
an pi rff - mini of n- - an,
anil I hflifVf that cooil fiin
llironch lofnl onranizalimw
Ihf niiliiri' of that whifli I inn ml
drfs-iii- u. Soiiii lia iiiofd iih
liriii'.' npMi-f- d lo urifiiiii.iil'im, mi-- -I
ii kini: Homi limit- - I -- aid al Ihf Hr- -t
nifftim: of I liii a oi iiilion at Silvi-- r
City. I Iwltt-v- t in lln Vowinan.' anil
I is fvidfiil that you liuvi and will,
ni'i'oiupli-- h iiiiii'Ii th much nffil'iitioa
with tin' Aaifrifiin nsaiwiation.
"MohI diftifiillii-- ; ari- -t throiifli
minnidf I do nol rriti-fi-- t
tin Aiiifrienn l.ivi'-liif-k
nlthomrh I di 1 withdraw from it iii
for a reason I have never iiiven. Wry
iiiiifh is aeeompli-lie- d hy .HiiiL' to
.elliir: hv talking lhins over, ami
lieinff aequiiiiiled. Peniinc i" the
l.inre-- l Mhippimr lit f"" enllle in
lln -- lale, and I am lilad to nee it in
I, rested in 'H ehief indiiHlry.
"I do mil erilifiHO the railroads,
I have li.nlllinnuti a a eiillleiann
unpleasant rxperienees with I hem.
We ean, however, proilueo more kimmI
Ihroif-'- h irointt l railronil oflleiaU
and talkin.' tliiuif over with then..
' Seni'-e- , in th'n eonneetion, ii the not
iinportnnt matter. We should la wil-
ling to pay more, and insist that we
lift service. I'riff is secondary.
"We think I In markets lire
,,,,, vjKi jmi1)f ,mV
Hip'
i
I'hiff factor in In fin iif raiHi.m,,,
business. (If iiitiiIIv. if lln iniii KPi
i low, we lilnnif I In packer. If il il
hicli, wf (rive tin- - pni-kf- r no cri'ilil.'
Thf m ImlfKiilf irii'f of Ih'i I' - lowfr'
now I linn il h uh it Vfiir nun. I iiiii
frmik to -- ii v thnl I run ollVr no
In I his ii iihlc ni.
"It Iiiih ht't'ii ii'oioifil in fslnhlisli
ii I'Mfkintr Iioiim' liy Ihf
in foiiiiftilion with tin priviiti ilnnl.
Thii miuhl hftp, Inil Ihf iroio-i- il to
rni-- f iC'.ViO.IMKI for Ihin fnliiiriHf
-- lion- tluil Mum Imvf mi ininlfiiiiif
of I lit niiiirnifiils in
fiiiniM'if. At i Ik iiri'Kfiit
tinif thf irniliiff r arc lliMIIU' Ufll.
decline in ll urkcl inn v nol In
,
tint lo iiimiiiiiliilioii mi tin m1 of!
thf uifkfr. Tin iii Couiifil ihf
''Thf i i if hiw of -- iil'i'lv mill r of Kfil Mni mi l Hi III uVnlfk
ilftniuiil lh', ufll no oIIht Tiif-ili- iy iiioi'iiini wild n full rfirt'-ilu!u- -l
rii'H. S K't-- i it I irivih'i;f I'liuiml -- fiilnlion, nil nifiuliir- - of Ihf
Inm: in mi iiulii- -t r.v. L'i'V- - jn in I'oiiiifil iM'inu pn'xpiil, pxfopl
fun Iiiih lion,, iu lift ulifii ii j IJ. M. I. )iuii-f-v of MiiKullnii, who
t'ivf-- ii 'niroi liinii v lo nil. I'oor i Ihf ivnl juniiii- - miiuiu . Thw
i i i...;.... i ..I... it i. .. i ... ,.
..MM.i.i .... ..in fiiuif
iliiioiis in ol rmiuf ml--
uiiiii-
-l nil ion. j
..Vl. ,.,. r,,,.;, (1 ,.,mi..itf ,
lion in iiit nroihu li f rmiBi' ftitili
n N'fw Meifo. Thfiv i still nH.ii
rmiL--f in Ihe slalf-- po ililv von hiivei
, ,(, , v oilier --fflion. '
ii... .1... .:,,. iA :11!f ,.i tt;i i.
rVi rt"Mifl' intti Thi jsi
not a had lliiii'.'. It will uif stahil-il- y
In lln iiilii-l- i. mnl f will Iif nhlr
in Ihf I nl iilf n lliiuii a ihtinilf
ii i of pi'nfii and avoid hi-s- fs
lo drv years, e, and oilier
ill-
- thai now afflift dm to roiiiiuoii
Al I Iif pi'f-fi- n I i i it
.nun' i'i lifh -- hirlintt with little; hut
tin I. aid of this the hotter.
Ih.ui 'lit- - inine ii'.iiiin
"llin' liiu proldf a is to ft foiilrol
of our own ran.'!'- -. Sonic n- -k the
I'lli'iii I covf nitiif ut In Ifii- -f th,. laud :
nl Iht ilint it In iivi'ii In thi -- tali fur
-- iilf or li'ii-- f, and n uiiiuhfr fiiMr lu
elilari;fd holiifstfiiil of urri'- -.
Ffdfrnl fonliol of thf iiinuf in th
national fori-- l rve proved
Hiifff-Hf- ul and heacllcial, allhouuh
nimiy eattlfiiifii swoiv thf.v would
never the fee- - fur lit ml they
lunl Im fii frff. Il liftliT lo
riTiuiiili' oiir-flv- lo niiinv -- mull
rmiyes , ml Iht lli.iu -- uppnrl a few
lar.'! inlfii -. Laud thai hii- - said
o he worth only livi- - - an afif
- now -- flliii:.' for fll mid an m n.
Can enllle urower- - pay the price;
In my opinion il is a uood iuve-line- al
al , if the money for il is
paid dow'i. Iluyinu enllle and rmiue
mi horrowed capital - snciilalivc nnd
liiihh In lln ills thai come thrniiuh
-- Hcilal imi.
"I helieve Ihal it is heller for Ihe
si ale lo own the hind, len-in- u or
il. As lo Ihe ailvi.-ahilil- .v of -liiu
or leasiiiK dilVi'ienl opinions pre-
vail. If Ihe land does mil enhance
ureatly iu value, In I is
olilained llimiiuh --ale. I hnld Ihal
owners will In- -I iiuproM tin- - land
and that imlineti , the -- taui will
Im' lieiiffilcd a uain iu la.nhle
iroNrty and sijll riijoy income from
the funds ohtnined Ihrotiuh the -- a'e.
1'or -- imiliar reasons, I approve of Ihe
enhirued home-te- n I niennn now e
eonvress. Federal lfa-- e means
Hint ihe ineiHiie roes lo the federal
.mi eminent. '
"The slate entile -- unitary Imard
serves your coupe ration. It is the
most efficient protection fur ihe in-
dustry mid ihe eipuil of any simi- -
lar hoard in auv oilier stale.
"Our losses throui'li wn-la- ue i
ciiorn.o.is and painful. Some ay1
Ihal every enltleinnn is a thief. I do
nol Ix'licve il, thoii:h the omii raiit;e
e.mililion- - allow of dishonesty and
opera I es iiuainsl honesly. Al pres-
ent, it may he said, a eow lielonus tn
the man ncnresl il. Some men enn'l
It'll a en If from n
aiaverick. ll has also heen nniarkiil
(Continued on page j)
Mayor Corfectt III In tan Antonit j
Mr. Jnliii Corbel t ft) ml led tnj
Shii Antonio, Texas, last Tuesday'
niiilil In mm of (In- - serious illness j
of husband. Albert Field dp-- 1
oiniiinl Imr. Tli latest nMr
Mr. Corbel I 's condition is
limri' cucnuraiiir.
Un.v (Irny-so- iif Lake Valley at- -
li'l ili'il till' sessions t the cattle
wait's convention, lie Iihh regained
lii health after sufferiin from had
ease of In urippe.
Bulk fli Intes ilm best made at
RoNHcrs'.
.nr. A. r.. iioruiin nl Aiimi in ii. 1.
(iif of lniirovit
Oi'ilf
nilf ii- -
' Ihf
Tlif
it
dm
will
has
pay
the
her
Ii'i
-f I ml Mis. V. S. NVI
nn ol Kifrrti in thr ml
ihiiini; thf ii It'iiuvn ' foiiVflion.
iw ouer e h;fn mam GREAT 01 Kd
Interestinq Ceremonies of the Exem-
plification of Scalping an Enemy,
Burning at the Stake, and Snake
Dance on Wednesday Eevonlng.
KMIil t'Oillli'll llllllllll IWtHVt lllW
hif I'h, nuikinc mi i 1 finiin- - iif
toil l'if .
lln m fouiii of il.,. iriiuif ilfitlli of
sl'''il'f Slftil lln urinl foiim U
iiii'i. mnl ii Hit niioiutiim, Ihf rnri- -
ii" I'ouinnlleeH himI nllf niliutr In
-- oine ni'ei'Hsary hn-iii- ndiimrneil
(,, mifiiil thf ti.ni'nil. Tht'V refiw--
vi'iifil ntfiiin nl .'i u'cloi k in the aftar- -
nooii In inn ki f nifiit- - for the
piiniih ami snake dmifi.
Al lln Tiif-da- y fVfiiintr sfssion Ihf
follouini; officers were vIff Ifil : ,les--- f
I.. I.iii'iif of Simla Kiln, ureal
I', M. Dfinpsey of Movolloi,,
uri'iii i ninr sMumiiurf : II. II. Iluuhf-o- f
lii'iuiii:, 'ri'iil junior Haauuiore;
liimivuli
. ol (I. i Truinhull, delnon-lral- or
I- t-, wampum: join the
m.s Thursday
Leon of ,iolls eonven'cd
in.-- up- - eveniiiB
are Hint , . M,
-- el
A. M, I'nniliis of Deininu, ivai
L", r, " wmwnm: linn llalhaway o
""'-'-. rii niuip.
Wednesday cvenim; at :'Mi o'clock
the ureal council uiivo a pnlilic ex
fuipliliinlioii of hnmim; a
p.ilelaee. and I --ealpinu an en
emy. A tin. parade, which was
hvihcThir r. s. Cavalry hand.'
and in which red men inarched
in -- mule file, drcs-c- d the f- -
I""""- - of ll rder hiiluilimr war
Imimcts, made a very pleluresipie
sMcincle, The in was lluhled up
vilh red fire lurches. The
niarehcd down (lohl to Hnilrond.
Il.eiuc lo the coiner of and
(lohl a platform anil witrwam
had heen Ulnther Me- -
f'" I'lt' -- liinint' pale ailded
realism o Ihe s e. when the
was removed hy the apparent- -
ly keen eilycd Then lu bum- -
ii of the enemy was port raved, the
hniv- i- in fnun the a
very iiiiwillmu vietiui, who slrnirulcd
much Inn wii- - finally Imund and
Thursday that the
next council would be held in
Escaped Prisoner Buried
JiH' Ihe vaerant kil- -
1...1 i... ..it:....
liiuenii Kuiiday, wan buried at '- -
clock Wed ia.vnfterimonlnlhelii- -
cemetery. W. had the
char.'! of Ihe nrrHiitfPmcnlH.
In I her dead boy
were in Wnsh., and
the burial was their order.
R. S. Steele was a j
it in tbe city Thursday.
W. C. Simpson, Sheriff Ad Interm
W. ('. Simpson has been appointed
ithcriff l.itnn county In fill the
vacancy cau-e- d by lilt' Iruuic death of
II. II. Stephens. Tln iiiMiinl infill
ran by tin county commission- -
j era. Al Ihe present lime Mr. Simpson
'Is a deputy mill,. insiicetor for the
state lie Minilnrv liiuiril.
W. K. ItiirnfM of Tiisfon, iri'iicni I
frfiuhl mill hl'iiii for Ihf
Sotnhri'ii I'liiiltc (ninimiy with Iiik
litaiUiirtir nl Tu-fo- n, Ari., in
ihf iily "iri'inliifi Ihf kiiIvi."
A. in of lloniliilf iilifiulfil
ihf fiillliimni'-- . foiivt'iilioii.
r'oit-l- ff A. '. ICnulmiil of Allm
iUirriii wax in lln fitv Wfiliif ihi v.
J. K. I ml w fll Mrs. I In it Wf II
of Nilvtr t'itv innilf n vi-- il to I
yitnlnv.
tons a course to be- -
IN LO COUNTY DAY
County Superintendent Grace G oc-
tal Has Completed Arrangements
For Holding Sessions In Various
Rural Communities in the County
Word has rfffivi'd
I'roi". A. C. Cnolfv of tin State Col- -
lftc that the Hr-oii- iif lo Iitt-- t
ulen-io- n -- Imrl foiir-- f for l.uuu
founty will nrrivi in llfmiuu .Momlay.
The fir-- 1 prourmu will In- - nivi'ii at
(led Moiiiilain. A prourmn of var-M'- d
iiiliTf-
-l ha- - lieeii arrmiKfd.
The fnriiiiT- - I In Capitol llome
sacfinii will ennvfiif early Tiii-d- ay
afternoon. The liiin
at 1 M. Ihiiuer, fiirni
detnotislrfllnr for Ihf Sunlit Ki rail-roa-
will diseus- - "live-i- of k." Ilur-i- n
I lit afternoon and eeiiin; Mi--- sri
Juhn lliind, A. C. Coolfy, II. I..
Ijirtii, W. M. Kllis S. .1. Smith and
l hers will civ disfour- -
ami the sfhool will
I.iiiifhfini will In -- rru'il In-- -
ifi'ii im allf riiooii ami
Wednesday alteruoou the eolleuci
l.ilf will hold a session al the Wal- -
rloo school linn-- ,' mid Wi v
day.
Salurday, the la- -l day of the
will he -- pcnl In the Mountain
View locality, heu'iuiiiiiu nl 10 o'clock
sharp, and eonlinuiuK thrmiuh the
allfriloon. I tinner - to he served
I roui l'J o'clock iii 1:1" ii'flnck in
the afternoon.
Heart of West
Hitili John," Sheriff Stephen's
lnitutit'iil -- lillion. was raffled
wn, dnrinu' the session, the
x w Mexico I'm and lor-- e (irow- -
Assofiatin Mention. Iirinuine
sj.000. The hor-- e i a w Icrful
m imal and Is worth every ccnl of III.
!
, rjee. The money will lie paid over
, ,lp f,mv 'f th,. sheriff that
.is his life Sunday in a pitched hat- -
,,. wi,, ,di,. Thi mellee in
f,IIP)re f ,u. Tl,((,, c.in-i-t- ed of
. . William- -. John Hyatt. Chris
;,.j,e. f. (I. Bnh. J..-ep- h 0.
The raffle look place la- -l eveniue
I
nil fifty-seve- n proved to lie ihe lucky
nuniher. It was hfld hv Frank Sam- -
iiioiaii- - h. ut Hurley, ureatii'ht, at Poliimhus. Pr..f. R. S.
h cf records: W. Wocmer of farm for the
Kaon ureal keeper of Southwestern railroad, will
W. II. Miillmie of Carlshad, irrem OJI ,,. v.
; I., (lodf hamc Hem-- ; will he at M vniliis nan
represeilalive. The , ihray. Aflenion mid c
chiefs Itavid of .,,.,, BjVl. , Town
Hii-
-I
.ii- - Vemis, ureal uuiiiil of for-li- ,, ,. Uinihres I hou-- .. mi 1'ri- -
'
7
lln of
he of
led
nih
HMI
in
parade
I'ilie
when
creeled.
hald
false
knit'.-- . I
linnuinu crowd
til'
nuitli"
tin
of
evfiiiuif
Ine-ilii
The
Muck
of
lie
limneil. ,o less than J.iuin htoiis 1(.s
wiliifssed the sMflaele. .
Iliiaehnca trilie is one of the live- -' . A. Ma honey made a business trip
wire fraternal orders of the eily , El Pano early in the week,
and proim-e- s Iteming further enter- - --
t"im '- .1. P. tVeems of Separ, was iu the
The lied Men departed for ,.,y t attend the ealtlemnn's -
llieir homes Wednesday niiihl and vent inn.
nioriiinu, hoping
urc;
I'einiii','.
Criui-o- n, Imv
i.. ,i... r:..i.,
al C. Knw.on
The
and brother of the
located Health,
made bv
of Ficrro v'.
or
T. Coll
ami
from
pro.rmu will
o'eloek. II.
prourmn.
oui'-- e,
the
ff
nnd
ureal
,...., k. .. . i... i it
Mrs. B. Hart of San Antonio.
TexaM, in the unat
of the Ladie of Maeeatiees. will
be present
II .H. Gilchrist of Silver City
j
Penslar Cold Tablets sure cure
t Roeaera'. '
SlffiF 0. B. STEPHENS KILLED BY JAIL- -
CMS NEAR Ul SUNDAY AFIEOOi'l
Five Desperate Men Give Battle to Posse in Arroyo Mile Northeast of
Junction Point, in Which Intrepid Luna County Officer Loses Life; Dep-
uty "Buck" Sevier Painfully Wounded in Head: One Outlaw Killed, Two
Captured of Whom One is Posses from Dening and Las Cruces
Follow Fugitives Two Days and Two Losing Trail Near Grama,
The Next Station on Other Side of Rincon: Masonic Funeral for Sheriff
l. II. Slephens sheriff of l.nna
lounly, and Joe Crim-oi- i, who was
sfiviii)- - a sentence for vauraiif.v in
local priHon, were mid
dcpnly sheriff Buck" Sevier was
painfully thoiiuh not seriously wound- -
eii in the head, ami J. . Starr and
C. liolh liurt'liir- -, an in jail
al I .as Cruces, as the result of a mil.
ha I lie fouulu in
.in arroyo a mile
i.orthea-- t of Riticou, Sunday alter- -
noon. Slarr is wounded. The hat- -
tie followed tin riiiir jail dflivery
earner m me nay. v. uasiney, lor.-cr- .
ami Kranci-c- n Acosta, murilcrcr,
.in still nl larve.
The true facts of the irun haltle in
which Sheriff Dwiirht It. Slephens was
killed known onlv late Mon.
day iiftiTiiiinii when those who had
Incn o the lluhl heirmi
to rciurii In I c iiiimr. The stories
circulated at Rmicoii were hailly
'.crhlcd, even when cnntrihtilcil Ii,
those who, under less were in
a position to famish the fuel- -.
Then' were two men actually
ia the ha If whose pre-eu- ce
ttn- - iinkuown to others, who wen
o fapture the hmidit- -.
I licse Iwo men were nyne Kstes mid
Jack Arnold, who came upon the
-- line jiisl as deputy sheriff Join,
Kelly the Hu'ht from the Ion
of hill.
There a- - no road where the
took The far ed hy the
liiinliis dad tieen run up a utiiaii
arrovo at I he hn-- c of a small h;l.
which lluures larsicly in lln trat-cilv- ,
ahoiil one mile mntheasi of Uineon
iiu lln lontiiiiis. lie jail lireaker- -
were lunch iu the arroyo when
lln v uiti startled inlo action hv til-
th,,-- ,,nnil of car- - of the purstitnu
I'fllecr-- . They sprain; to the edue ni
the arroyo nnd were thereby d
to a (.Teat extent nil ditriii!.'
the halllc Ihal followed. John Kcl
Icy was the llrst uutn to discover the
fuuilivcs after arrivinu on lop of I lie
ill. He
.iim iic.I lire. Jack Aruohl
'ml Kstes joined hiiii mid so
did J. C. Tahor shortly
The four kept up a steady tire and
one of this party -- hot J. . Starr in
ihe lea. ll was one "f this parly
nl-- o thai -- hoi the boy, Joe Cnn-o- n,
i'.' about four hundred yards as he
n- - ii I'm i t i ii vr to from the
arroyo.
The four men on hill nre of
I he opinion that sheriff nev-
er saw any of Ihe bandits, twine
instantly killed as he wn skirt
iuu the base of the hill, not more
than ten feet from fuvitives mid
in Ihe same arroyo
The desparate men were simply
vi.iliiiir for some of the oflleers to
i come nroimil Ihe hill. They shut
"Itiifk" Sevier in much the same way,
allhouuh he was on much hiuher
croaml and -- aw and yelled at
tile escaped pn-one- is hefore he wn
-- ii tick. The bandits were above both
Sevier and Stephens. This accounts
for the fact that the filial ball pn
id thronuh Ihe sheriff s riuht arm al
lie ranuinif down to the
Irart. It is lluiiiuht that the emply
-- In II in his irun was due to a d
el:ar.'e by his fall. The
Iimidils wttre filing up the and
lii wn Ihe almost at rieht
ai'iile- -. The sheriff lay in plain sicht
of ihe party on the hill.
From Ihe hill top they -- aw Sevier
lull, but could not see his body after- -
mnl ihe lit i lo fel!,.M "
ntler the shelter if th ei.iiank- -
'". ', bandits fo.iud it easy to
xatler without eomn;. intu vnw . fi
the men on Ihe hit'. It was an j,,
o;erelion on the lurl if the liov .bv
Cianson that caused him to become
a mark for their suiir-- About "J."
shots were exchanged.
Believinir the hi-uli- still uti.Ur
the embankment. Jack Arnold and
nerds and concluded that - was
Mrs. Mona Mnrunn of F.I Paso, who dead. The bandit eould renr his
- ihe slate deputy for the l.nd;es ol body under eover nnd this they did,
Ihe Maccabees order, arrived in the sccurint his rifl:. Ho remetcti-r-th- e
last of last week. Monday after- - tbc banditu standins over him
i at .1 l here will he a uet-'- . r. inarkiau' : "We have Mile I Ihe hiir
il
Ijiura
who eomniander
the
vis-
ited Deminjr Sunday.
Woum!:d:
Nights,
tint killed;
Sfhiuiill,
hecaim
stress,
oiiened
thf
Hl'IiI
place.
ciitiny
I.
Waviie
afterwanl-- .
the
the
the
around
shoulder,
caused
hill
arroyo,
o'clock
loha Kellv dfi idfd to lie quielly and
cp walfh w hile Talen nnd cs
w int to Kiiichn fur n When
the first nifssacc eain from 'hem
i.either knew thai after leaMiia the
hill. Sevier had fully rcirained coii- -
l a nc and had Klumhleii li'dliu.'
I" the place where I he iii'li.ii nlijles
lad liccn halted. An hour aft' I he
lii'.hl Sevier. thi a handkerchief
lied al id hi- - and fnrl luil hy
a drink of water, cnnm -- no., I. ....
thf hill i'iiII'iii: for nssistniife. Jack
Arnold went at nine to linn. A liinn
a hor-ehac- k, who ehniiccd tc. pas,.,
miis hailed, mnl lln- - journey I tlin-co- h
was Im'uiiii, Sevier's conipanions
hohliiiu him on the horse. Tlw
were overtaken hy an ailloinidioc and
" '"'hfil Itiiieon in a short time, when
Hie wound was dressed. Sevu r Iiiih
only a hazy idea of w hat lian, ened
I'ller he was struck hy the hullct.
The hmidit who had liccn lnt in
the lii surrciidcn'd and was taken
to La- - Cmces hv John Kelley, 'oyne
e- ami Morris Nordhnns, lie hit-
ler ari'iiiii: shortly after tin llcht.
This parly returniil in Dcminu.
Sheriff 1'eliiM' I.iicito. of Dona
Ana county, arrived in Kit n at 11
"Vl'irk Sunday niu'ht .mil curly
.Monday morniiiu held a council with
II. Ii. Ilu-- h ami Civile Karl Klv
MierilT l.ueero dcciiled he would take
nly the iiii'm hf foiild mount, lie
eleehsl Adolpho Sninz, of l.ns Cru-- o
W. I . tsiiii; bou J. C. Tahor, anil
Hull for his own misc. He sent
I'' 'other, dcjuity sherd Jrse l.u- -
cero, ol .a- - Cruee- -, with Manuel
I Vim toward f.n- - Cruces, hf ItHiev
in. Kranei Vensia to have taken
I In. I route. He ih. uo know of the
inkinu of Si'lnuiili. the only man that
li.i.l lid iii that ilirfftion. He lend
hi-
- men toward the Rincon mountains
Iti'tiliu had ilclinilf knowledue tin.;
Iwo of thf Inuitiw's were headed in
that way. ll was afterwards learn-
ed t hit t Aco-t- a nil Dn-hli- v, the hit-
ler Iiiimiiu I n tin hraiiis of the
l riy, hud taken this route, They
'piiekley picked up their trail.
It will I'i'iiieiiiliiTcil that I). B.
Sliphens an, I ii p enuilL'ed ill 11
'.'ill. tiuht with ihe (iatcs l'iiiiu nenr
Ihe liila farms iu Socorro counrv
lour years nun, nhcti the uamr wns
delivered Irun the Dcminc jail by
their friend-- . Al thnl time three
Odu'iu; cilizen- - were killed.
Sheriff Slephens was resiec!ed nnd
hcled hv w toiiu-doer- - all alonir the
border. Hi- - coiiraue was nniues-lime- d,
nnd when he started after
outlaw- - ii was alwi.ys put down ns a
cerininiy thai I her, would he a Hunt
10 a lini-- h. He has ninde I.tinn
county one of the places lo he avoid-
ed hy tho-- e imi to come with- -
11 the reahh of th law.
He - survived by his widow and
four small children. His father and
mother made their home with him.
His death has ca- -i a ulooin over Ihe
community. Cil;7.ens have eonureua-tf- d
for thf pa- -t IVw lay- -, express-mi- :
llifir tn 11 mi I sadness at the lima
o the eoiiinuiiiity.
The hoilies of Sheriff Hw it'll t B.
s,,'l1'"'"'' Crimson were
''r,,"-r-
''' ' I'ininn Monday ntoniintf
over Hit Mima re iroui Kineon. A
post mortem revealed that the bullet
from a .'10-4- 0 rifle had penetrated
the sheriff R heart.
The funeral of Dwifht B. Stephen,
sheriff of I.tinn county, who wan kil-
led in a battle with eseaied priionera
Sunday afternoon nenr Rineon, wan
held at 3 p. ra. Tuesday from hia late
residenee.
The funeral v. as conducted bv
iminir imib., .mi. i., a. I. A. M.
"'ndei the direi tion of Orand Master
" "i me niaie. Atnoa w.
oiinrn, ann mw. t'cniunutiin. ehnn- -
lain.
It wan one of the lanrest funerala
ever held in Deming, and waa attend-
ed by practically the entire eommiui- -
Continued on Fmg 3
AttmtiM. Sunday MimI Werktn I
Ther will be y Sunday
acnool oonrerence at Uolumbus on
March 8. The Rev. Edw. D. Raley
and the Rev. J. V. Winders will be
in attendance to conduct the confer-wir- e.
They will be assisted by Col-
umbus workers.
It is hoped that there will be a
good attendance from all the Sunda .
KcbiMiU of Luna county.
Mlern Pnt Office Burned
The pout office at M3fne was des-
troyed by fire Inst Friday uiorninp.
Mr. Kifin, clerk and w of
1'oNtmiiHter t'aslcr. was severely in-- j
ii red.
Mrs. H. H. Kidder it Dead
Word has just been received here
nt' the death on February 17 of Mrs.
Kiiilnra A. Kidder, wife of II. 11. Kid-
der, nt Douglas, Ariii.
Mil Kiibb-- r was one of the io-i- ii
rr ivmiiIimiis of Deniing. Mr. Kid-il- rr
euiiiliii'lHil the first grocery store
in Id iinii):. The couple bud refilled
in leinin! for fifteen yeiir
removing to Douliix, where tlievi
lived for seveml jhiiib. Mr. Kidder
v I I I In- - cri'iiti-- r p:irt of Inst summer
here. The dentil of Mrs. Kidder is
1'ell keenly by her iminy friends in '
Ibis eiiy.
John H. Riley Dead
.l..lm II. lfili-y- , ii pioneer of the
Soulliwest mill enrly resident of l.ns
t rin-e- s died nt Colorndo Springs,
Colo., In t week. Mr. Hiley wiih well
known iiiiiiiiiv the enrly resideiils ot
! in nt mid I .una eouiity. He wns lii
nirs old iiiul is survived by bis wid-
ow, Iwu sons, iiml ii dniiuliter. Mr.
Kiley was the owner of large cuttle
inlt-rc- s in Linn. In county in (lie
enrly eicbties mid tliroiitfli the
ii Inrge lieef eiiutraet from
tlie uoveriinieiit be beeiiliie the butt
ol a bitter feud ami fitfuicd promiu-iiiil-
in what is remembered as the
"l.iiiroln t 'nun I y War," in wbirb he
iiml bis friends were ietors. M-
ill. ii is at if'J.'ill.lHMI.
I.oeulion Noliees and I'roof ol
I.iilmr Itlatiks at I he (iraphie IM'tln'.
Great Sachem of Redmen Here
V. II. Miilhilie, grent -- iii'liiiii ol
the improveil tinier of lii'dineu am)
lilor of the I t'lll'l-eiit- , iie- -
ompniiieil by V i i ii in (I. Wariier, n
lili-il- ie II nt (I of I'lillslind mid keeper
n' i he Idilini'ii'- - wauipiilii. nrrived in
I I'lium: Tuesday luorniiiL' by way uf
I I l'ii-- o to attend the iiiiiiinil urent
ii.uii.il nt' tile liedliien.
Death of Wilt Foster
William V. Kost.T died at lii resi- -
ili in e ill lli'liiim: nt 1 o'rloek Till iliiv,
IVIiruarv mnl was biinnl Wcu- -
lie ilii elteli'ioli, tile Hev. Tluoiloie
I'h.ll. ol I In- Itupli-- I rliuli Ii . 'lid ili't -
ins; the serviees. Will Fo-l- er wn- -
I the Iir- -t known men ill llii- -
-- ertimi of New Mexieo. Iii his ymilli
be wn- - kiiouu as one of the lie- -t
-- loekmeii ol the SiHltliwcsl, an e.X- -
pi i'i filler ami roper, and a leader in
.ill the -- port- peculiar to h initio
eoiiiiiry. lie was the second sheriff
of I.iiiiii enmity, having been elected
lo thai ottlee ill ItHI.I. He was the
I .1. I'.d. Foster of the Miinbre- -
river, iiml a brother of A. L. (t'np)
l -ier mnl Mr.- -. Mary I'orter. nil of
mIi. 'in were wild ill at tile time of
hi-
- dentil, lie is nrvivi'il h n wile
mnl hri'i' I'liihireii.
The hoilie- - of I wo l.iilia rolllit v
-- heriffs -- Will X. Ko-l- er and Ilwighl
I!. Slephens were awaiting burial in
hi uiiii'.' Tue-ihi- y nliernoou.
Mniiiliiy the proceedings in the
New Mexico- - Texus boundary inves-liu'iitio- n
wm - resumed in F.I Paso.
Sew Mexi 'oiitends for a valuable
-- trip of land now administered lis a
part of Texas hut which is really in
New Mexico, it - asserted, because
of a change in the rlinnnel of the
l.'io tirnnde river.
.1. M. McTeer of Albmpieripie was
a in Uemitig the first of tne
week.
I.. I.. I.ve wn- - iii from bis cottlc
ram h Satunliiv.
.1. H. t oleuuiii. ir.. of Caniiuuy
in Deuniig Mouday.
Mr, tleorge W. Ranisay i
very much improved in healib.
Mr. and Mrs. II. E. Chrintie arrived
in Iteming Tuesday morning and were
the bouse guests of Mr. and Mrs.
. W. Rutherford during the conven- -
ti Mr. Christie is the cashier of
the Texas Bank and Trust Company
of F.I Paso.
Eight bars of Cryatal White, Bob
White, or Lenox soap for 25c, if at
the same time you leave a $2.60
order. F. C. Parrish, Spot Casn
Store. Adv.
ii Do It Electrically"
J a7 Neighbor'sjftP Success
.-
i- J. an )e yoursnpi if yu usc
G-- E Electric
Motors
11 trfulZ$Z?f':&.Mf Lt u help you to da to.AVTjr, LJn We wUI gladly a4ijrau,a rfyt7jK w w"1 f"'b thes'r&fc2fajfi&(vff J --xtlort and alto the
,
Deming Ice & Electric
Company
Deming is Growing
Progressive Community
r'n-l- cr ih.iii any oilier n i
in -- oiiihi'iii New Mexico. It - nun
a city of .'i.lltm iiihiiliilanl- - in the
iciitiT ol one ol the iiiipm i. iiit
: :i i n ,i ti . i n lli- - i ; -- ; . ami iiiiiiiii):
-- ciliMii- 1. the Soiithc-l- . It -i
it I til on three ureal iii m I - .1 ml
11 r ciioiimIi attiiv from lait'cr citic-1- 0
:illii it to ilcM'loi into lln- - n I
' it - iii-- 1 11111I -- oiue ilav to
olne
INVILSf IN DF. MING'S LOTS
Sllilaliil in on tin. oiiu'in.J
lokh-lt- c of llcllllll-.-- . S0I1I oil cll-- l
,1'lln- -. 011 are not loo laic lo
.nKiiiiliiL'c ol of the ri-- c in values,
ivlilch - lioiiiol t toe with the in
iTCII-- c III HI In I 'II. Ho llul over-
look this sieculatiM' fenliirc. Tin
l it-
- arc '.'oiut.' fa- -t ami in-ivd hu
ir- - will Mol fail In make -- elect 1011-- i.l
olne. l ull at llo- olflrc of h,
Wat it I oinpaiiv ami Let liny iufor-millio- n
you miiv icipiue
Investment-- Safe - .
United Land Company
I
r
Nesch's Putter Crust Dread
(Every Ual WmpyMd)
BEST ON
E AR TH
jDeming'e First CUm Bakery wliete Quality, Service and
Satisfaction in Guaranteed. Headquarter for Everything in the
Bakery Line. Special order for fancy Bakery Good solicited.
IPhone Orders Delivered. Patronize Home Industry.
Nesch s Sanitary Bakery
LUNCH ROOM IN CONNECTION
PAUL NESCH, Propri.lor
Ph
12
GET WISE
TO FACTS
159
when you
want good, fresh
GROCERIES
Feed. Hay and Coal
PROMPT SERVICE GOOD GOODS
I.ARGK ASSORTMENT
S. A. COX
New Mexico
Implement Co. Inc.
Phone 231
Everything for I lie dmu.
AC I I "RERS" Ac;ENlS
Kail banks-Mora- r cV Co., Uiyne f
IWIer ptimpB. ErnerHon Biaiilinli.im
Imp. Co., Standard Mowing M.irriiiu--
Newton Wagons, Riiuto Silos.
106 Gold Ave.
Park Garage
forQuicli and
Good Service
Wi- - iiri- - mi llii' jolt ihiv mnl nii'lil.
No HiiiliiiK biTf. Ami uur mu iiri'
.ill iniii'liiiiiMli Iiml in 11 in, y,,n,
li'iuibli- - mnl il rilit mm. dm
lirii'fs, tun, nri ri'iisiiiiiilil,.. r'M
nl' h'nnl iiirls mnl iiiiiumuliii,. s.
nirii-H- . Stnrlini; iiml livlilini;
ti'ins nri luimlli'il hv riiiiiiri-i- i ini'ii.
V iiiiiintiiin 11 KiiT(biiiii-ti- r
IMiiiiii 17.1. .'O.l, Jill.
THE PARK GARAGE
J. A. Mahoney, (Inc.)
Un lei takers and Embalmers
Day
244
1 HING I IRST-CLAS- S
TELEPHONE
334
MANUI
EVERY
Night Phones
PROMPT 30
SERVICE 244
Butter Wrappers For Sale
IDeming Cottage Sanitarium
r
DR. JANET REID, Medical Director
RATES:
$15.00 to $20.00 Per Week
DOWNTOWN 0FFK K: Baker Building, Spruce Street
SANIIORIUM PHONE
Clark Grocery Company
Staple and Fancy Gi ocenes
BAKKRY IN CONNECTION
Phone Us Your Order
- PHONE 69
II Hay urain
rziipi308,213 Ford cars were sold last year.
"The Universal Car." Your necessity.
They serve everybody, please everybody,
save money for everybody by reliable ser-
vice, economical operation and mainten-
ance. Why experiment? Watch the' Fords
go byl Talk with the owners of Ford
cars. 'Investigate for yourself. Prices
lower than ever. Runabout $390; Tour-
ing Car $440; Town Car $640, f. o. b.,
Detroit. Why pay more?
Jas. S. Kerr, Agt.
Phone 173 Phone
Deming, N. M.
292
I
1
OFFICE PI IONE
18
. .
L.Jh
OPtLAHMANICS
illustrations
...
. t ,!iT!;....i.t n',U IrvtntKi. F
..I u .J and A I ih Famiiy. It rwa
!1 Ycu'ijr Mm i;tl V run.
it i'lft' UrilM ill ttlUMtMti4
... . t'.i .ii twui' tin-
.ri 41UI i ttrvfrm
..r -
e t:.Hir no n4 inuM4iiit sud! it m
Mit S You Can UMlrtanr1 lt
mwm Dip art wt iM i4irr: lt ii. Mtift HmkllirV mf I. U.
.) .',i Ihlllir Mrimri'l tl. H'.ii- Wtifcwin tlT l'nw ll- - !'.
toiiiuBMtrtinNi-tUI..4r.M kH in
I I lumi l ulling uti, hstalr, Uf-- I uriitnif He liln IntlckMi4',4Vpr MKtH.rt. umm.
nx vxa iwni cone, im
.'.fit MVCNANICt MAOAXIMd
JUaKBBSSl
Vol ices and Proof of
Lulxir lilunkji at the Uraphio Office.
POTTER FLORAL COMPANY
El. PASO, TEXAS
Will furnith floral desixm, vreatht and for tteJJingi, reception!,
funerals and other and prompt delivery guaranteed.
I.eare order
Mrs. J. V. Schurtz
71 2 S. Zinc St. Phone 248
Ill I
MARTIN KIEF
...DEALER IN..
LUMBER
And everythin in the building line
HONDALE,
SPECIAL UNTIL NEXT FRIDAY
Texas Pecans 15c
Resn;Iar
Spot Cash Store, F. C. Parrish
SIIF.IIIFF STF.I'IIKXS KILLI.H
(Coiitiuueil from first iiui'. )
MEXICO
25c
wn liiinil- -
n
wn
M Ll I. I Iiiy. The hciir-- c was liv the ""'mini: I ei!.e i.u- -
l lth I .S. ( ii vnlrv llmi.l of :IS pi s. I '''"'I '"
. . . .
' ... .... vv i' : i i . T.iii'il the local lod'.-e- . T'ie ' "" ' " "
- kinen. all imu the on- - I'""'"' "" ddiv.rv . f
w..l. ,.. I ... i ' i .i .
vehlion n ttlie .New Mex ( utile nun "" ' I"" " ' "
llor-- e (Irower-
-' Association, i.tlcml- - ,n " "" "",n ,,f ,,t:
eil in n ody. a .lid the (ircnl Conn- - '" n,",ns'
ii of the Improved Order of Kc.lmcii, The )ml not cros-c- d t hi
vi ho are ui- - iitlcn.liuu' i nventioii ratine of mountains in the niuht
in 1'ciiiimr. Thn Ifcv. IIiil'Ii T. Mil-,11- - ''" evpeclcd. turned toward
I'lii'luiore, preached I lie funeral scr- - ri hi . the next station above ( ;n
ice, flBHiHted li Ifrv. l. '. Mor- - Mexican hoiuiiii u one and
iu.in. Interment in the local s iit word hy her to the
" Al liraina they found the fimi- -
.
- live- - hnii UKkml lur Wiilwr ut Mex
How I'. Schmid!, one of the r-
I lull took pin t in the fi'jhl
Itineon. in which Sher-
iff Stephens n- - killed, wa- - captm
ed wns eorreetly told for the first
I nne by Fred Sherman, who arrived
villi (iiy Mar-h- nl Tahor from Kin- -
on Tile-da- y afteruooii.
"Willi the help of two
fanner-- , who had seen Schmidt run-- l
il'U toward the ho-ip- ie near the Win
liralide, we toll n 1 the trail of I he
lutilive-.- " said Mr. Slicrniaii.
"We were then a -- hurl
lioin Itineon. The trail wa- - daiu,
heeinise of the broken -- hoc- that
li ft ami verv clear ilium- -- '"
-- ion- in the soft lio-ip- ie -- oil. Wh'le
W. ('. Sinip-o- n ami .1. ( '. Tabor kept
the trail, I followed in a Ford.
"We decided altera -- horl lime that
I he lie-
-l lliinu to ilo ua- - lo u around
Si'lnniill and head him off. We drove
lo the Leashurir diver-io- n diiui, arriv-iut- r
before mi.lni'.'ht. Here the river.
the Santa Ke railroad track-- , and the
'rock hiuhway run very cl..-- e
"For a time we laid out in the i k- -
Mr. I tit lit. who the at-
tendant nl the dam. can til on one
of hi- - insH'ction lour- - and
our cur. We knew he tlioicjhl we
the bandit- - aa.l n.. tar oil. We
succeeded in correclini; ihi- - iinpre--sio- n
and were inviic.l by him lo
ini.ve our heinlnurlcr-- to the overn-me- n
I house on I he -- tccp rocky bluff
between the railroad and the high-
way. With hi- - f:eld alii c- - we were
enabled to survey every part of lite
pass. Tabor and I had 'joiie
a few minute- - to telephone and when
we returned Simp-o- n and Hath were
senrchiiiir the fugitive They had
notion the drop on him from a pile
of rocks at the foot of the hill on
which the hou-- e stood ami facinir
the red hnrn in the turn of the road.
Schmidt had come walking -- lowly
down the road about Ii o'clock in the
I::: articles -- 300 "niin. Tht
...... .11
.a Vt the
r
'
Location
flatten
purposes. Snli fiiclkn
with
'
fugitives
Mexican
touclhcr.
away
was Mondav.
Sheriff
I'Unvv
I am (.I'tlitii! rid of and lie
a pistol his to the
roun.I."
The prisoner wa- - once
In La- - ( 'races mid lodircd in jail with
Starr, who was after the
buttle near From Schmidt's
statement, it certain that Siarr
the sho Sheriff Slcph- -
o.
NEW
i'n, ii lie (lie one thnt
led the IIIMll rifle, hilllet from
whvh tnke from the officer'- -
body.
fpreceded
"
lint
the
Snnday near
watchiiii.'.
were
ican laliorer- - -l- ini-k. I In- - was at
alioul I :'.M o'clock in the morniiiL' of
Tec-da- y. The trail was lol al that
iiiii and wa- - ncwr rcL'iiilied. Il -
uio-ci- t thai Hie men srot on the
train at tin- - point ami in some nay
-- lipped thi'oiiu the cordon of watch-
er- at llincoii tor the souih.
Jailor Kiuy Tuhor unlocked the
ell in which Schmidt was eonfineo
about ::ln o'clock Sunday moraine
In allow Si hliilill lo empty a reeepl
Schmidt relumed and pinned
I he office'- - ana- - to hi- - side- - when
he hiineil hi- - back for a moment to
locK Hie iloor. tint W'lls tli, -- !'-
i'ii I for two others to allack. They
oiiicl.lv -- ucceeded in ovcrcominc the
loflieer. rclievinif him of his pun, a
h. and five dollars in en-- h.
They then forced the jailor to -- how
I hem which of ln keys fitted the
lucks on each cell door. All the pris-
oner- were invited tn make their c.
They secured additional arnw
and ammunition, (biim; to the tel-
ephone, they called the Park unr-au- i.
reipie-liii- L' that n ear fully pro-
vided with and tires for n
Ioiil' trip, and twenty dollar- - for
cluinyc, lie --cut over to the .jail. The
exciie was made that n sick pris-
oner wa- - to lie that inorninir sent lo
raw t t lot Sirmi:. the ruse
worked without a hitch.
I. (. one of the r-
of the naraee. drove the ear
I" the jail and wa- - admitted al once
I" l;o-- a p!-- lo and tin uiiiiand lo
i In mi up hj- - bands. He complied.
T;:hor and Snodirres- - were then lock-ci- !
up, the telephone wires were cut.
and the five men in the ear started
foi the north. It was firt
that they would make a dn-- h
for l he Mexican border, and two
ei.r- - went in pursuit in that direction.
About nn hour r.fterwnrd-- " an old
Mexican woman eame to the bai
'door of the jail, which had been left
command 'throw no vonr,"l"'"- - Her husband was a prisoner.
jhiind.-
-' from Sini the furtive H arms her knoekinp, Snidirre and
smiled ill rather a wan -- oil of way Tabor told her to spread the alarm,
'urwil. In aii-w- er to the .pie-lion- ,1 Stephens and his posse wa
'and -- lowly complied, niter the iiec-jli- i strike the riphl trail,
es-i- ty of ipiick compliance had been Annum the prisoners in the jail
von a trim J" he -- aid "Yes. but . Ko.pie (lnniex, who bad been
il now.'
threw from belt
taken at
captured
Itineon.
-
wan man that
-
!i
nle.
Snoilpri's- -,
nrre-le- d Tuesday before on a fed-
eral complaint chanrinir eonspirney
willi the late Victorian.) Hiiertn, to
hii'ii. li mi anneil expi.lilion Hirninst
the of Mexico. Oenerill (Io-
nic was also released, but refused
lo neeoiiipany the
(ietn ial (ioinel was taken the same
afternoon to El Pao by Capt. A. W.
SjjT llroek mid Hcmcnnl Major Herman
Hcelitel of I be local National Guard
company. An excited crowd of Mex-
icans, many of them partisan of the
"red-flair-
" lender, wits disered by
order ul' 1. S. ( oiuniis-ioii- er B. Y.
McKeves.
State Engineer Here
Sinti Kniiiccr James N. French
arrived in Deminir Siiliinlny for I lie
purp-- c of ilci nliiic several niultcrn
in regard o iiinil construction in
l.iiiin county. Mr. French went over
I III- - llol'lll roilil till' Milllhrcs, uoi:l;
nil tin- - way lo Simla Itila mill Silver
Cilv. Forrest MoKinlev nccot.ipn
nii'il him. Ilf will vi-.- Lopl-hur- t: Iiy
way of tin' wc- -t roml before his. re-
turn.
(Mi iii'i'imt of tin- - protest over th
roiililiL' tlie south i Mini to Columbus,
the mutter of M'li'i liii'.' tin- - route war,
I ii ! ii to t In eiiiriiifcr by
I. nun county roml board. He bus r
nniini'il the route llioroiiL'lily.
STUDEBAKER SERVICE MAN
WAS IN THE CITY RECENTLY
II. Munroe of Imlla- -, Texas, 'cl
maiiau'cr of -- ervice for the
Sliideliakcr corporation, was in the
cily Tue-da- y in the interest of the
inrioii- - of III inpHiiy.
Mr. Munroe'- - duty - to look after
the pa- -t purclui-er- - of Studehaker
car-- , lo cive them any information
renardiiiL' tile car. and to iis-- is in
every way po ilile to correct any
ii reardin'j thecal',
ni ic ration.
Mr. Mmiiiih nv- the la- -t vein- - ba-
le i n ;iii iihii-mil- otic lor
- colnall. flu l:l- -l Ulir'- - olllplll
iiiiii'iiniliile- - o- - li.'i.imii. Mr.
Miinioe -- aid thnt the various eitic-- of
New Mcico which he visited
bowed rcinaikiible
Mr .Mcnt. -- ervice man for this
Mart of Mr. Munroe'- - leriiiory sM-n- t
cveral day- - in the cily inspeeliiii!
ear-- . The Well I'euuli Itealty Co.,
local a'jenl- -, altribiile n number ot
'heir -- ale- In the excellent -- ervice
.'
,d -- inuiort L'iven them by the Slii- -
lelialer eorporntinn.
M. L. Hatched'! Death
M. I.. Ilalehcll. w bol ived with his
I mi her .'t mile- - northvve-- t of Icin-- i
'i'.r, died Tiie-dii- v cveiiiiKr. Feb. 'JJ.
I'u'ieral -- crv iees wi re coiidtictcd by
i!i- - Hev. II. T. Mitelielniore. at the
Mahotiey niiilei'liikinu parlor- - at Id
a. in. Thnr-ila- y. Inlcrnient was
made 'ii the local cemetery.
BARGAIN OFFER OF THE
EL PASO N0RNING TIMES
The Iti'j bargain offer of the Kl I'aso
Time- - will -- non clit-- e and if yon have
nut yet turned in your subscription
you better hurry.
H. member, ymi can only iret the
baraain otl'cr of if.'I.IMI for a year's
I" the daily and Sunday
T'lii.'s from February "J lo February
J!!.
The Time- - in mkinj: this emnrkable
reduction for da- - should receive
'he prai-- c ..I every rcadiiiir man, lo.
it L'ive- - them an opportunity to se-
cure lite one bi new -- paper pnbli-he- il
n the -- oiiihwc-l at a co- -t of a little
more than one cent a. lay. The Times
at S..II0 a year - little ciihuiiIi, but at
lite hareaiii otter of ..1.(11) it certainly
- wilhiu reach of everyone.
lict ready, don't delay, brim; your
order for the Times to (be (iraphie
office ami your subscription will re-
ceive prompt attention.
Harry Dean and Herman Heehte!
have L'otie to t licit- - homesteads, eich-li'c- n
mile- - south of Deming. They
will remain about two weeks.
Wells-Peu- Co. Sales
The II. L. Kerr residence on S.
Iron avenue was sold to Thomas
Taylor.
A hclimt.'ine, to Lucile A.'-cb-
of FI I'aso to II. L. Kerr.
Forlv acres near Hondale wan soli
o Hul.bl,..
Locution Notices nnd I'root of
Labor tin lik - at flic (iraphie (If lice.
F.I I'a-- o in Deming: on
Wi ilne-da- v wen- - C. F. Malladv, Tom
TidlMii. A. S. Kev. and W. P.
fieorce MeCan nnd Genre
Walker1 of Capitol Dome made
business trip to Deming Monday.
P.
S J. Smith of Mountain View wa
p visitor in the eity Tuesday.
It. Y. Yearim, Dr. Berry Rowen,
F. K. Kimball mid Mrs. Kimball, and
Mr. mid Mrs. K. (hsterhnnt of non-dal- e
were in Deminir during the week-
end.
J. K. Hynie of Tyrone rinited in
IVmmir Tuesday.
D. II. Tull.M k and R. R. Tulloek of
Silver City were visitors in the city
Wednesday.
THE DEMI2STO GRAPHIC
Pl'HLISHKD EVERT FRIDAY ESTABLISHED IN 1002
CLYDE CARL ELY, Editor and Own- -
Knieicd Ml Ihc i'oHtoffice a Second (,'lusn Matter. Subscription Males,
Two Dollar Hr Year; Six Mouth, Out- - hollar; Three Months, fifty
renin. Subscription lo Korean Countries, Fitly I'ent Extra
ADVKHTlSINtl RATKS:
fifteen cent a single inch on monthly contracts with niiniiiiuni
if eight inches, single roliiiini; eighteen cciil n single roliiinu ilirh
for single insertion or less tlrnii four insertions; loi'iil column,
ten ifiil- - u line each insertion; business locals, one cent a
word; u i iocal advertisements less thilli lilteeli cents;
no foreign advertisements lo tlinn twenty-liv- e
cents
of
eurtl of
respect.
llinnks, tilt.v
twenty live
cents;
Cfllls mi
resolutions
DKMIXU, SEW MKXU'O, FRIDAY FEHKI'ARY .'". D'Dl
Iteming is to lie congratulated on tlie quality of her liup-pi- t ulity
lemleil to (lie visiting entlleiiicu. The representatives of Sew Mexico'
Civil t imlui.tr' will reiiieinher and lie glad some day to return to I lie me-
tropolis of Southwestern New Mexico. Local interest in I lie prnscrity of
the cuttle business ii more thuu passing, because, nt the present time.
Deming is the greatest cuttle tpinjuc iint ill the slate.
U
TENSE r'OUKKSN RELATIONS
Tense situation- - iii foreign relations has caused the administration
anxiety. There is no attempt on the part of the I'tcsidciit tu disguise the
fuel. The country is in no coiulitioii lor war. The 1111 v if a thinl or fourth
rule uruiiiiiiciil mill the ircenl army is hardly strong enough lo eiiler into
I ilit i lor ilcteiinc. The I'uuiiiiin cuttiil, hilill to facilitate llie exchange of
s from one ocean to another, is closed, perhaps tor u year, t oiillici
mines Maidenly, in fact, is threatened now.
A the slriiugling blockade ot the ccnlrnl empire lightens, they heeoiue
desperate ami inural responsibility wanes Kiigland, which is the Teuton',
leal adversary, llnds that il - impracticable l try to gain an advantage
iguiiisl Us cueiuii's on I.mil. Kuglnlid has not everted Ii r sea power ill its
fullest measure, and when -- lie ilocs, neutral- - are going to mi li e I .
The maintaining ol internal muni law rests with the luiteil Stales. It
will soon take inoie limn notes to do this. Diplomacy miM give wiiy to force
in the cud. or, ill least, a threat of force thai has I he power lo make it
ttlective.
UKiil IKSCAT IS I'Al K
Dwiubl It. Stephens. ei-ilT. is ilead ; hut the spirit of tin- - man is still
with us. It dwell- - in il iid- -l of Dciuiii'.'-- . il pn--- c- through llie mesipiite
Mill vtiien plain-- ; ii - abroad in the inounlaiu pn--e- -. Freed from its
mortal bonds, il point- - every man and youth to hi- - dutv, and with the in-
domitable will ot Neine-- :- pursues tho-- e that seolf at the -- oiial compact,
iiueoveriui: the outlawed in ihcir mo- -i --ceret hiding place- -. Luna enniity
is a belter place to live in hecnu-- c 1 t ; Stephen- - liveil. and worked, and
wa- - buried here. Where law and order had one defender, there arc now
legions. Ili work goes on forever.
Mr. Stephens wa- - a gentleman anil a border -- herill al'leiward riirei
eoiiihiiialioii. lie believed that he . (.ill. I uphold llie law u'lliolll liim-e- ll la--- I
coming a bully and a riilTian. lie wn- - m.t a "gun num.' in the sense of be- - j
tried work his will through thoughing u "killer." lie always lo pcfsiiaioii,
he wa- - inflexible us fate itself when rcn-i.- N failed to move the recalcitrant. !
lie was cautious, as an otticer o uilelluei.ee ought lo be. His deuth wnsj
iiceidciital. ill the sense that luck was all oil the side of the outlaws that shot
him. He died with his face to hi- - enemic- - and at the head of hi- - po e.
Hi- - courage and In sty of purpose are legacies to his children.
Aside from hi- - virtue- - us a pulili- - otlecr. Dwight Stephen- - was a ..'cntlc.
il and father; of In- - aged pareiu- - he wa- - most c.ii.-ii- li raie; and his
friend well- many and loyal. In a s- way, il can be -- aid that lie a- -.
'.'cliei'oil- - to a fault; he lelieei in speuiliiiL' hi- - money here. hemilig allil
the M'liihic- - Valley ncMT hail a more enilni-ia-t- ic boo-l- cr Surely the eit-- :
i.en- - of -- outlieni Sew Mexico owe him a ihilit of vratitudc that they can-- ,
noi repay. Hut Diii:hl Slcpheii- - I laugh at that in hi- - hearty, '.'o..i.
liatuleil nay. Hear "Id Dwight. Iiiiiie-en- t in pace
DEMISti NEEDS A
lie i" has had two in deliveric- -
W'lui I kind of n jail - it .'
--utidv plaeita, surrounded hy -- ipialiil
DEVEST I HI Si i
in the pa- -t four year- - that have been
l
- a little adobe compound, with a
I'll-
- and other ipiartcr-- . It has
been condemned by grand .pirie- - t"r H- - unsanitary
facilnic- - tor the -- alekeepiiig of pi i.oner-- . Il - a- -
pi'ctciilioii- - g- - an Apnche hogan. Four yen!'- - ago,
from tl tside and freed the pri-oie- That co- -t
en- -. The iire-e- nt break co-- l aliothcl illieli'- - 111
and lack of
and about a- -
men ttic watt
the live- - of eiti- -
alid iiiilIiI cn-- l
more.
The county .jail - the only building in Deming "I wh rh it- - citizen- - are
Only a short lime ago llie county conuui loner- - tried lo get a
lav lev v lo biubl a decent pri-o- ii, I ill In -- lale tax comiiil--o- ii turned ill's
down. Il Dcming's fault that the ineiiaiice In the ill pel and -- afcly
of tint i lly - allowed to continue.
Deming, being located mi three railroad-- , gel- - mole ihaii il- - -- hare of
heap crooks and eriui'iial-- . The w inter "loiirisl." iravel of this
character brings to us the scum of -- ocicly Irmn eveiy pari of the country.
Al"-
-t of ii um on, but enough - alvvay- - with u- - to a
jail spuliilioii. Ih'ing on the border, we L'ct a hai'c of ibo-- c wlm tiud Me.x.
no inn warm for Thai Lima county - one of the mo- -l peaceful
eel ion- - of llie I nitcd Stale- - ha- - been due In llie courage and intelligence
nt il- - pcarc ollicel- -. They can gel llie tu.'itive-- , lull it - Ion nun h to k
II. 1. lliev their eyes on lllelli while the -- Ion wheel- - of ce
are lurniMg. I'l.der the prc-el- il coiidilioi.- -, llie local plisou - In continue to
lie a flourishing institution, and the peace and --alciv of the c'tlcli- - will de-
pend oil how securely our unwelcome guest- - can Im' kepi.
DEMI SO LAND I'l.AS HAS I'lissmiLITIES
Tl Iteming Land Plan." us it is getting to he cal
iciving some wide publicity recently. Il ha- - nttracled
-- caicii
llilee
have
them.
keep
d, has re- -
-- peculalioii from
those that seek an answer to the eternal "land question."
The plan has been pretty well tlire-lie- il out hy now, and it- - weaknesses,
mid strength, in theory at lea-- t, have been by the spot light of.
r,.a Tho-- e of socialistic, turn, will see in it the germ ot "redistribution,"
but I hey will approve of the sclfi-- h ends to lie served. In faith, then-- '
isn't much of altruism in it.
ineli
coiid'tiou
archaic
maiiilaiii
iiuaideil
touched
hardly
!nnn it nr itrwaThe great battle on the westernfront, where more than 250,000 fler-- lmans under the German crown princeare assaulting the the French liueHj
along the line of twenty-fiv- e mile
north of Verdun, is the outstanding
feature of current war newa.
At last accounts the battle wax
raging with treat fury, both aide
keeping up a eoutinuoua artillery fire
and throwing masaea ot troops into:
have licen extremely heavy.
After tho men of the German prir.e
crew on hoanl tint captured British
sleamer Westburn had landed their
prisoners on the Canary Islands, j
they took tho Went burn outside the:
harbor of Santa Cruz, Tcucriffe aim
sank her.
An iiuexMcted war development
is rcHirtcd from lishnu, where thirty
six (lerniuii mid Austrian vessels
wen- - seized Wednesday hy the com-
mander of Ihc Portuguese naval di-
vision.
A hot lie continuing ht- - Ins) me-sa-
from the captain of the (lemma
ZcpM'lin l, which was wrecked in
llie North Sea nfle- - the recent air
-- lop raid on England, has been foiiim
llcrmaiiy is said In have ci urcd
a - oml eonl rael for I00.IIIIII car
loads of Roumanian grain, and In
hate entered into other eoinuniiinl
arangoiucnl- - with Uoiiuiaiiiii.
The death ot Admiral IIUO oil
I'ohl, uho has ju i el red from the1
oininaiiil ol the lieriiiali buttle fleet,
'
aiiounccil in Berlin. '
Rear Admiral Hadg
el of the mi vv general hoard told the
l.oii-- e naval cominiltee that Ihc
aiaa canal had failed to solw the
ih fence prohlem of the Atlantic aim
'in-- ' In- - con - with one bill lie I led
He udi-c- d that III" Pacific eoll- -t be
proiided w ilh it- - own buttle licet.
- While the boii-- e mil-
itary commillcc wa- - Inking
toward getting it- - hill for;
llie nicrca-- c of the regular army and'
of Ihc national guard
before the lioii-- e in ten days, Ihc nav- -
al eoiiimillce was iN'ing (old bv Ad
mi ni Win-lo- w thai Ihc entire I'acif- -
:e Heel, which In commands, mi'.'hl
be all ea-- y viclim for as ingle '.'noil
i i i my hatilc-hi- p.
I're-idc- iii Wil-o- n. at
Hie end of two day- - of attiliilloi. In,
eoi.grc for action warning Amcfi-- ,
i. i - oil ariucil merchantmen, wrote
a Idler In -- ui'jhl to Senator Stone,
chair'iiaii of the -- clinic foreign reln-tion- -
commillcc, -- laiing that he could
In. I coii-c- ul to Ihc ahlid'.'cuicnt i.f
tin l iv lil l VmcliciOi 'illell' in,
any iv- -i l,
"The honor of and -- ell cl of
llie nation - involved, he -- aid.
"W ivcl pein e, and -- hall preserve1
I al aiiv co-- l, -- ave lo- - ol liolior.
The prc-iiln- u cxpre ed the hoN'
llial cxpiaualioii- - of Ihc declared in
lililloli- - of the In I powers lo
ink aiined meri'li.iiil -- hip- wit hi.nl
warning would pill a different nsx'et
on a -- itnalioii which now -- e.nied to
present in-- u vcrnble
"We have had no rea-o- ii lo ques
lion llie good lii'lh or the lidclily of
I heir promi-c- - in the pa-t- ," he added,
"and I, lor one, In I confident thai
we -- hall have none in llie liilurc."
The Idler wa- - wrillcu in au-w- er to
one Hill ten laic aHernoiin
hv Seliatoi' SI. me. oulliniiig In- - situ-
ation cxi-lin- g at the capilnl. where
-- line ay morning, ul
I. maud- - had been made for some
in lion which might leeii the ni-- -i
bililic- - of war between the I'liileil
Slate- - and licriuacy.
Pctroiiiad Address ing I In- - .Inula
Tile-da- y, Fon-'u- Mini-l- er Saonoft
reviewed ihc war situation in a most
opliuiislie way, allhouL'h he il. . lareil
it was more difficult now than ever
In fori ee the end of the world -- ting
gle.
Washington- - Inti nialmmil consid-
erations which moved the navy hoard
In change its il policy last
year and declare thai llie Tinted
Stales navy should equal the strong-
est afloat hy not laler limn pi'.'.'i, will
Im- - disclosed In I he house iinval com-
iniltee soon in executive --ession by
Rear Admiral Hadger, a mcniher of
It wao pointed out nt the banquet ot the chamber of oniuier. e I but the board. Kmininiition of Admiral
practn ally every one present held luud in large quantities for speculation. Jlaik'er in ovn session was eonelud-'Ihi- y
propo-e- il to turn hull' of the'r holdiims in to the civic body. Did they j e, yesterday, the admiral constant -
do it f N'ol yet! Some turned in smiiii quantities -- everal miles from 'he JN refiisiiig lo di- - simi except lie- -
cily, hnl the broad hand of mesqilile that is fairly chokiu",' Dcininjr to ilea III bind closed doors, the hoard's view of
injstill intact, and the chances are good thai it will continue to he. How- - j danger" which mav confront tho
the plan has hern placed in oieration on a suflicient ucreH'ne and it lion,
may work out. j
Of eounm, the clever fellows that secured large acreages near laming; Kl I'asn liiapie fioniej, charged
are not going to turn loose when renewed hope of selling is in view. Again with neutrality violation, and who
they aeent that dear "unearned increment." They would turn thin new 'was arrested here Tuesday of last
scheme to their own account. At the present time, Innd undcvelnicd is week, is out on hond in Kl Paso.
worthleaa, except to form valuable estates, which posterity alone will enjoy, j
Thin is s peculiar trait of human character: this sweating to accumulate j Some of that delicious fresh home-holdin-
forth next generation. I'ldess immigration can be induced here, j made candy nt Kossers'.
the land in an expense to the present owners and without market value. j
Everr land question i caused by avarice. To overcome thin perfectly I Intention Notices and I'nmf of
natural quality, i a monumental tank. Can Deming dp it Y Labor Blanks at the Graphic Office.
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YOU ARE
RESPECTFULLY
Invited to visit our institution and itivc us a xliare of your Imsiness.
The ierHonnl attentinii which the of this bank extend In ev-
ery customer is a muxt important factor in guaranteeim; efficient
service to all.
The Bank of Deming
Olilcsl Rank in Luna County
OKI KTIUS AND DIKtXTOKS:
MIX ( . 7 . Wrirf
,1. MAIIOXhV. ! ..
.4RTIIVR V. H.UIIIEI.. VwJritt
II C IViOWX. Auhlunl Cshie,
CAI'I I Al. $'0,(1(XI
sai i:ty dkksii
W. D. MURRAY
President
J. C. IOOHF.K
Vice Krtii.Vnl
A. W. 1'Ol.LAIil)
mas K. I AY I.OK
C. UAKhH
$40.(MM)
IJO.XtS I OK Kb.NI
F. I . IHUI KS
i'nsllier
II H. II At L and A. I . MAPI V.
allbi.l I ajloe
The
Deming National Bank
CAI'I I Al. $40.(HMi .Sl.iUn.US $4I).imi
Solicits Your Business
MI
J. V.
1 07
one of in
of are to do all of
in a us fix it
one
ollleera
108
nr.MiNc;.
Jt.V-- sJ
SURI'LUS
NEW XKO
L U M B E
Latli, Shinks, Cement, Doors, Sash, Wall Board, Building
Paper, Builders Hardware, Corrugated Roofing, House Paints
Mimbres Valley Lumber Company
SCHURTZ, Manager
South Silver Avenue Phone
THE OXYCETYLENE WELDING
PROCESS
We have just installed the finest welding plants
this part the state and prepared kinds
welding satisfactory manner. Let right.
Blacksinithing, Farm
221 S. Gold Ave.
F. C. PETERSON
R
Implements
j
J
j
I
J
jum worryf
wvu oef yuu yr
VJiMCO
atthe right
price
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IF YOU don't know anything about the
values of clothing, what else have you
left to clo but tq trust to the Reputation of
the -- establishment you buy from? We
wish that everyone who has never bought
their clothes from us would only ask those who Have.
We are in business here to Stay in business here and
we know we can do so only by selling good clothing
at honest prices. We ask you to trust us Once and
to let our goods speak lor themselves after that.
i
NoI3odlhlatuls,
Conservation stands sentinel
over the natural resources
nriil firli.ilc
the store values built
ervation
V
HI UI VV'IIIIIIJ "t
wanton destruction of forests, mines anil animal life.
Conservation multiplies ihe of industry, an J rhuin-e- s
waste into profit. It is coitseivatiuii tlut turn tas iiuu nuladi's
dainty note paper.
ll is conservation mat ualhers loeethcr worn nut Raiment,
discarded sheets, carpets, ai.. I similar objects whiih have served
iheir uselul purpose In the (ienenl's bir; ronriin nulls, these
are tiMsccraled, saturated, Meulii.l uJ beaten into pulp, which
finally comes nut of the rollci in one toiitinuoua sheet of clean,
Strong roofing le!t.
It is then thoroughly saturated1 with the General's own blend of
soft asphalts and coated w ith a bli nd of hauler asphalts, which
keeps the inner saturation soli and prevent the drying-ow- l
pieces so destructive to the ordnui y i online, This unplams why
Certain-tee- d
Roofing
ouf-- other roofing also why the General can tafely (ruarantee
it for 5, 111 or 1 5 years, accordine l ply haf proved
thai CKKTAIN-TKKI- ) will out last die period of u.uarantee.
The General makea one tbiid of all the rolls of roofing made
in America. Because of this enormous production, and the
economies due to cheap power, modern and
favoiably located mills, the Geneial is able la make the belt
rooting the lowest cos:
C K KT A 1 N -- TEED is made in
rnllsialso in slatc-surfac- ihinles
Theie is a type of CEUTAIN-TEK.-
for every kind of huildme,
with Hat or pitched roofs, Ironi thr
largest to the smallest
residence or c,
CERTAIN-TEE- D is sold by re-
sponsible dealers all over the world,
at reasonable prices. it
before you decide on any type of
lluit
Kxpenence
machinery
Investigate
fen'
roof.
General Roofing Manufacturing Cotapany
World' Lmrfl Mamafaeimrort ot Roofini m4 Bmldiitg Ptapon
a" lli.Mll Until Ut MltM !,.
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Motioes and Proof of
l.ulM'r Hlaiikt nt (he Graphic 0f6c.
II. Jurk, 0110 of the pioneer oat-ilc!i-
of Nouthorn Now Mexioo, lietl
in tin hoHpitnl in Kl Pfto Saturday
hh a rtMull of injurien received Home
tiiiii previously by being thrown from
a buggy.
CATTLEMAN'S CONVENTION
(t'onliniied from firnt piiK'-- )
t lint tlit other intm' hi-- ( nlwuya
IiisIk I Imve Imi-i- i told tluit
eiilllf i; will nut i'imisp iinlli
I In- - liiir mil III unit xlmliii-j- . Wlinl
! IIIH.ll l llW .Ul'lll..ll.lt. To ll llMt
cinli other, ii i ncri'sMiry thill w- -
iiiiiii priii'tii-i- . Imut'-l- y, ri'surdli-Ki- t of
hut lli' uiln-- r i'i'IIiiw-- does vim- -
iml Ifii v.- - tln Inn' iMil'ori'i'iui'iit to n
lew men in I In- - 1.11111111111111 v.
"All ilic miiiIhuv i mil ili'ir in
lie II. Niiliirnl i.in-- v nrv priuluvt-ivi- i
of 11 (rreiil ileal of tliii IvnkiiKv
tliix mid i iiii'li's-iiP'.- i..
"I do mil inli'iiil to vliiil). 111I1I0- -
iiii'ii tor not liirnuiK 111 llivir kIovk
lor iisscsiiii.nl. I bvlii-- tlii-- tire
doini! llivir sliiirv nuu, lint I vim wili
thin liny turn in morn limn viirlily
IN-- r . wliivh is In. present ri'vnrd.
In in I J, .MM. intili. tti'iv ivl urn
ed; in I ill. I. .'iill.lHMl. in MM I, 7
mid in ll'l 'i, hl j.llllll."
The rollWIil iou llilnptrd rvolllt inn
nf i vu'ii'l fur I lie dentil of Sheriff
l. II. Steplll-lls- , who Mils 11 IIII'IhIhT
of tin iissni'iiitioii. Thi'V iiil.joiirned
iiinl iitti'iirli'd I In. l iini'i'iil in a Imily.
Tin' iluok.-- r in I lie eveuinu ut I lie
Adelplii t'luii liioil'.'lil out 11 (.'(Kid
ernml of Deiuiiii; M'oili hut IV v. rut -
tlriiien wciv pri'si'iil. The eomniit-li'- i.
Ii it pi'iiviilvil 11 line liuivli, Frila
Rivliler 11 i't tijf lis eiileri'i', it ii I the
full Imml nl' the l.'llli I'. S. ( nviilry
iiii ! wry iiileresiinir nnisienl prn- -
riiui, Iml I lie visiting eiillleiiieu
evidi'iitlv I'oiind -- 11 nuii-l- i il-- v pro
vided for their eiilertiiiiiiui iit I lint the
nioker did not nttnict tliein.
The hull nt I In- - I 'rysliil thenter on
Tiic-dii- y iiiiilii wiii 11 urn lid Mii'i-ess- ,
and nil who iiltemleil eujoM-- it to
the limit.
WEONESriAV SKSSltiN
The eonveiition Weil- -
ni'sdiiy innrninir with Uiiy Morely, of
Miiuduleiiii iri's-iil- ivr. Mr. Mms-lv- ,
iniiile 11 slirriiiK mid ciuiviucinu
011 the iievpssily of oi'i;ani.a-- I
11 011 the mil of the vnttleliieli of
New .Mexi lis did Hull. It. K. I'llllk- -
ey of liiiiny, I'rof. I,llther Foster of
the Airrieiiltiire eolleire spoke on the
ixperiinentiil WoSk of the ri.lli'iK'.
Other -- hurt talks were liuide until (he
ii'iiuliir oi'di'i' of husini'ss, he
of the Finance Coliiliullee were
j illspnseil ol mill Unit ol llli- - Ifeso-- 1
bilious Coiiimitti'e went over to the
11 flertinoli session, when il was taken
j up. Siiine of the resoluliniis lirouulit
j kiii mi enruest iliseiissiou and the
resolutions were Itll 11 f mlopleil, lis
lollows :
Kesnlution No I. annul- - See. 1,
All. 1, ot the so ns to make
ivivilliie hoaril von-.- s of oflieer-- t
I lie iissiivialioii and nf ai li'ii- -t
Ine llieuilier-- ,
u. J. Sulilitiili lor 'n. S of the
the Ameiieiiii l.ivcstnek Assoeiatioii.
The snii-lilu- lc k- lluit public hind- -
la- - so ebissifietl lluit Iliad- - found
lawtilable only for ciaiim be turned
jt.MT to the slnle of New Mexico or
plnced under the of the
ores service
ineiiibers us tossible to to to Allni- -
oiienpi the the 7th, Nth, Oth,
and there establish for
.iilianciin.' the inlere ls of the assoei- -
range I animals were eiiughl.
to eongress in me
ten collected forijrr.ing upon New Mexieu'
.uresis the range
w 'lhin the forest
of were also
adopted because of the of W.
in I ion. it ,011- -
I extend to ieople visitor.
The residiitiniis were reeeived ton1 in I lie I rue Feiiiniore Conier style,
for pulilieulion in full, mnl h The rruud nt I lie Crystnl
synnisis of the more iuiHirtHiit is llieuter Inter in the evening, bruiifrht
ttu- - fesiivilies to n elose.
Slnle SeiiHtor H. V. I'mikey, prom.! A piirly of hIhuiI twenty
ineiitioiied ai a Missihle emid-- i inlive slnekmeu, hunkers nod liusi
iilale for the Kveruorshii of New iicineii nf Kl I'.i-- o arrived in llein-Mex- ii
the Kepublieiiii tieket, linn tug Tuesday a- - 11 ilelevution In I lie
11 siovkiniiii of Ijiiny, liuide the iriu-- : euiiveiiliuii ! I In- - New Mexieo
eipul address Is'lore the eoiivenlioli lie mnl Horse tirowers' AssiM-iiilio-
ol the New Mexico Cuttle mid llor-- e Tlcv traveled Ii, motor. In the piirty
flrowers' Assoeiiitinn a I the moraine were Seeri'tndy .Vlnleom A. Frnser of
session in the Adelplii elnli rooms on I he Fl I limulicr of Commerce .
fluid avenue. Senator I'ankey minleiF. Wilha I tin- Kin (i ramie Itank
slroiijr iiiM'iil for Albuipieritue ns;,ii, Trust Ci,uiianv : Frank llnl-c- v,
the loienl place for the liieetinir "f cull : 0l11ey I j'oiiaid. horse
of the eiuiveiitioii next year. There j buyer "Irthe I'. S. lioveriiiuent.
was no elleetive opposition anil lie! A llmsr 1l1.1t arnveil 111 llcm- -
i nrried his point Inter ill the day. inv Weilnesduy uioriiiiiK were lien
lie -- aid 111 jilriulortt id the I.I I'nso Clininber of
''It is just us necessary lor thf't'om ree; J. M. Wynlt of the First
lockmcn to oritaui.e, us it is neees- - Viitioniil Hank; llcrtmin M. Audreni
saiy for oilier industries. I.iltle'ot' tin- - Cily Nali.m.il ltnnk: fleonre
fYcctivc Work emi he If. LcHnroii, real eslnle: I .oil fiiird- -
w it limit oruaniation, local mi-- ; ner )' lloack A dicier: Hubert Krnk- -
lional. hit nail K. Move of Krnkiiuer. Zoik
I believe that the packers do .V Move: V. (I. of the F.I I'iiso
colli n. I the price of entile heel', I liauilier of Conimeree; Bud W, T.
llinl the only to nvereoine Tolliert, Ionian.
I heir advanlnire is to ortfani.c in the. The meiiilii-r- s of the Kl I'a-- o dele-
nine nimuier as they have nruiiu-- ! trillion Wore liailce- - licaiintr the in- -
ieil. : "F.I 1'aso Hclctrale to the
Many New Mexico stoekluen have! New Mexico Cattle mul Horse firow- -
uoi'c to feeilini;. This is the proper i's" I'.llll nt
thintr. With the cuttinif up lliei liciiiiiiir, N. M.
open ranire inlo pnstures, teeipntr
forms an important branch of the iu- -
liislry. I mu 1111 iidvoente pas-- ! mobile- -, -- old four ears Tuesday
lures, bclicviiiL' that his system will ' Wedne-du- y of this week. Charles
plnce the entile rai-in- ir business on it Si hoepf bouulil n tourili); ear, the
solid basis. believe the stale Clark urneery Coinpuny n delivery
oiil'IiI to sell the land nit ritrlit to the! cm, ('. K. Hicks a tourini;
-- lockiuen, that they may better im- - ' l. C. Hind- - u ear.
prove it. Stockmen buy it ut!
:i mi acre in the end come out W. F. Cummins, F. N. Holly, J.
ju-
-l as well us iimler lease, heemi-- el F. I'niiim, .1. Sloeknrd, nnd Mrs.
of the increase in the value of the Jones were I'.l I'nso visitor-- , in the
I111.1I. It is eertuin that the stale wilt1 iiy Tiie-dn- v.
have a lietter income from the funds;
thus seeureii. Confirmation Service
Stockmen hnve done well in New; lsll(11 Kr(.ll(.ril.k
.
.,,,. pf ,
M, X ' "" l,,ok ""' ,'",l,r" Kpiseoiml vhlirel. held II service nf
with eoulbleliee of they will ,.,, ;,.,,:,.,, :,. :., iVo.1..J..
mill eoiidtii't their liiHincss on 11
sound hnsj.
"I hnve as 11 speeinl
I'roin the Alhiipieriiie
I'linmlii'r of eoiiinn rep to invite the
stiiekiiii'ii of New Mexieu to the tnel- -
r ",'"' M I In.viiiL- - hei Vnr
time (here are not ucnrlv ciiniiirh
luiinlicr- - of this association fruin
th rlliern purt of Hie stale. It
tin lit to In. in state-wid-
is eelirally located and
known us the convention our
state. Alluupleripie expects o t.
come you in the Hr- -t week March
venr."
Anion? distinguished
auest- - who were here to nttend the
-- cconil uuiiiinl eonveiition of New
Mexico Cni le aiel Horse
A oeialiou (lovernor W C.
......Inn .1- 1,.. II i..i,,. ..f! Mi Oniialil. state Senator K F. I'lillk.v
one of the lenilinir stncknien of New
Mexico, I'lC-idc- lll fleorife K. I.llibl of
lie Slnle I 'oIIcl'c, mi author of
-- lock eomlilions, who
--
i c 11 in the evening, V. U.
11 member of the executive
coliimillee of the Live- - he large.
No. II. Fr the appointment l M'"'k ""'"'i'''"'. J'l" T. MeCubc,
"'" K1
''
(1. W
...mmittee of oeilu-- elive to as iimiiy
and
headipiarters
improvement
represeu-ineiill- y
iieeoiuplisheil
seerelary trensiirer.
of the committee, V. J.
W iinel. Arch Latham, II. L. Kerr,
John Hyatt, C. K. Wnrren, Ifnve l'r
uti extend 1111 to t lit-- or- - ".V Moreley, leu tlmigliton, u. i .
various lereinl clubs ,.f Dcniing. illimns, Secretory of the F.I
Silver Citv. Magiiilalcnn, Lordshurg, l'so Chamber of Commerce.
other citie-- to send delegations '""' A. J. M. Wyntt, of the
to the convention ul Alluuuer.iie. M National Hank of El Paso,
No I. That bounties -- hall be mini M. Andres of the F.I I'nso City
paid mi the alfi.lavil of the xtsoii Nalioniil Hunk. Corporation Coinmis.
tlniming the mul the furl her Hugh 11. Williams, of Santa
inffidavit the person upon whose re. ii. h. Helming 01 ine Ainuqiier- -
he
Serv- - hankers
inv nsk upproprinte siutu.
per cent of fees
stock
of
reserves.
Resolutions regret
death
lute hull
presenleil.
Cut- -
l'n-- o
lenniu
iii.mil'
part:
and
Ifi.e
and
mul wuy
Convvntiou,
of
and
more
ear,
can
mid
eoiiie repre-seiilnli-
fact
e.itv
most
were:
mnl
Kntherford, and
nnd
and
and
Her- -
milv
(iic nnd hundreds .of other
forest stoekmen
On account nf funeral nf Wil-
liam N. which took place
J the events
iinMiHiiied until nuito lute in the
nlVi'Donn nnd took place
.I.K.L .. u.r r nsmM.iit- - Siiine 111 ironi oi ine eourt nou.
n.Hi. iMiinmeiidinif lU idiiiriM'tfr nnd A erowd witnewed the vrfor- -
' itiiiiii-e- . The drill, the'
The following reMilution was uniiu-- ! ireetion f Lieut. Brown, wna e- -.
imoiiHlv pei niuy pleasing nna UW moiiKey
Wheren, liu invitaifMi of drill, mounted wnHUiiff. alHT etm- -
...ti..na f n..i.,inr it... V..w Iml, Wnmn raee, reneue ram
VtiLi tkttA n..r. iis,u..r.' bv Lieut. Franklin was
t.,,11 is h.il.linu lis iiiniiiil eoiiveniioii belter exhibition thnn any circus
here and P" "n- - Oefnin? certainly is grate- -
Whereas. The eonbiil invitation has 1111 ,1" and troopers of the
oioven second onlv I lie Thirteenth Cavalry for the help they
iv shown Ii.. this have extended this festive occas- -
lie
Resolved. That the New Mexico All the lime the rooms of !he
futile mid Morse O rowers Adelplii Club hnve been 0ien to the
ion hereby the ot
of
an
toiiriuic
orvnnizc
Herald,
Foster, nt
o'clock, mililnrv
on
nmsienl
directed
officers
to hospital
on
Assmiu- -
Hi iiiim.' ami to Ih'ining Chamber At n clock ill the
of Commerce our lliiuik lor lluaehuea Council of the Improved
all the 1 ..111 testes shown and the Onle f Hcd Men put on big;
tr.....l, TI0.1 v ..f 1 Hold avenue and I 'ine street. An im- -
J. S. Kerr, Ford auto- -
Y.
evening nt the church. After the
ccieiiiony he preaelieil an interesting
--eruioii. The bishop (jnvu the
I lie pleasiuir assurance that
a short time 11 rector
lie located lien. arraiiL'enients to tluit
"'' l'r'"il n
of
of
Mosidv,
Mal-iiu- d
Frnser.
lioiintv.
fldonted- -
members
hearty
I line pust the church here bus been
-- crveil by the liev. ini-- i nt of
City, mul only uiie Siiinlay servire
bit-
- Im'cii possible.
Adelphi Club
On the eming of February , nt
a -- pccinl mectini; of tl-- f Adelplii Club,
al which there wit- - 11 full attendance
..1 me inhcr-- , a committee composed
ol' Walter f'lnrk, I'. A. Hnches. Hen-
ry Ifaithcl, nnd Louis Hrown wan
appointed to cidlect the olltsllinilitllf
dues and to levy .111 assessment
o meet all outstanding
up in March 1. after
which the club will cen-- e to exi-- t.
March '', 11 tnecling of the present
ii duller- - of the chili will he held in
111I1 room- -, at which time a re- -
lUiini.atioii plan will be submitted
ami considered. It is thai
American I be uttcii.li vj
executive
invitation
of
of
Location Notices mid I'roof of
Labor III. mk- - nt the Graphic Office.
Kmmii Klootii signed a contract
cserday with a contractor for the
11 larsenicnl of the Turk hotel nn
Silier nietnic to twice its present
-- ie. The addition will make
building two stories high. Eleven
uiiesls' rooms will lie added and
-- i bath rooms. The present style
of nrcliitectiire will Ik-- continued in
the addition, the mat rial being nf
white Mrs. Klnom has eon- -
ilueted one of the most popular hos- -
No.r., Heipiesting the nnd from all over ,,.ri),, in l(u, ,.j,v , ,, ,he ,ew fapi
the
for
,,,'
the
the
the
were
Silver
Iniye
under
the
Mhvho anil
can
i asst.- -
the 1 iW evening
for their
for
within would
Silver
honed
the
brick.
ities will permit her to take rrae of
11 greatly enlarged business.
J. J. Coppiuger of Ilondule visited
in Iteming Tuesday.
J. ft. CiimpMI has gone to Silver
,
ily. His wife and daughter are now
at the I hues hotel.
The Hev J. 1. Ceder, secretary of
the Anti-Saloo- n I.engiie in New Mex-
ico, has been in Iteming during the
i.eek-eii- il siirring up sentiment for a
nte-witle prohibitory law. While
here he was a guest at the Hotel
Dines.
Mr. and Mrs. E. W Latham visited
hist week with M. and Mrs. W. P.
Ooddard at Mesilla Park.
Mrs. Shelby Phillips and baby left
the city Wednesday for a visit with
relatives in F.l Paso.
Mr. nnd Mrs. Walter Moore, of
.leliulillul rnlerlalnniei.t prvi.i.Hi: ss,- - ........ - Miii.bres, arriv in Deming .ariy
..,.1 lw. ii iMFther mu nt the stake at the comer of
...I licsc
in the week for a visit
lN made a part of ihe meiise crowd witnessed the Siectnele. ( ( (.Mri,wp, nd j M r
minutes of Ihe meeting, and eopie. The .iler warrior were out in full of M
I... sent t,. the local ,,ewPa,.er and loree. and under big chiefs M.illane Tu(w,av Th .
to the Denting Chamber of Commerce, and Uodebaux made demonstration n Dine.
Oeorge Swiifer of Silver City reg-- 1
iHtereil in town the curly jmrt of the
week,
Frauk K. Conn, ciiNhier of the lt With a terrihle nhoek the new
N'ulioiiiil lliink of LonMinrjr, icndied U'hiiic tltit Mr. D. H. 8teihenti
the city Tuenluy niorniuK In iittenn i ho iih so well known hm n ililicmt
the convent hm. I officer nnil u ileiiiint niul m'ciinio- -
lilHtinit Kentlcmnn townnl nil of the
I nch-- " Dick Robert, citnic iiijeoile who knew ml rcHicctel him.
from Kl l'n in to 11 1 coil the eonwii- - hnd lieen brutally intirdim'il while
tinn ml meet ohl lrienil. doiiis hi ilnty. We extern! our leep--
John Murine of Cnllerii enmity,
Tcn, niul W. I Auionelt, stock
mini of Kl I'm so, nrriveil in the city
Tiie-il- ny to nttenil the eonventioii.
Jiulfie Colin Xoblctt, niul his son,
V. IL Xehletl, of Silver City, cmne
lo Deminit early in the week to he
here for the eonventioii.
lohn Kerr of Alliuitii-riif- , rcnc hcil
hi'ininir Tnesiliiy niornin;;.
K. W. Myer. Ilii hnril Wnrrcti. .1. K.
'ri in in. K. N. Hull, Vc. .liitni", Ken-
neth 1 1. Owen. K. II. (iln.ni. A. Y.
WiUiiii, C. Itnilstoii, Itny Moi'ley, .Inn.
It. r'ulkeroii. 1. 1' Kl I'n-- u reyMcml
ill the city enrly in the week.
Some of the Sihcr City ieoile in
I li'tniii!.' I hi- - week lire Z. T. Yliiccm,
nml II. I.. limbic.
- Mr. A. It. (Ireenwny nml Mum
JH ioiim. of M.iii.lnr,l K.-.,- I',,i,li,r -- ii Weil i,..in
-- nuiir I'm l, it til l he nine tinii' ..I ih lir.iln rl hoinc ;mil hiiv :m sl-
um Will till' nil oilier for Worlll :.' tin- .let I lull in ti
of umeerie. K. C. l'ill l lll, Si.n n i,.,...
t 'ii-- h -- lore. Ailv.
KEEP THE KIDNEYS WELL
Hfa;th is Worth Saviny. and Some
Deming Peoiile Know How to
Save It.
Mi n.v llrininu ii,ii' I ike llirii liv
ill ihi-i- I, nml- - l, iiev'i l itia 'In- knl
ne s h lii'ii lh,' kiniM' ilii- -e orumi-lirr- il
lii'ii. W'rrik kiiliu'X - :ii' '',
-- li!i- l"l' :i Mi -- I i, in, nint ol - illi-li-
nml ill liriillli, lull llii'ir - M" in',,
to -- ulTi r imr to ii'iiiiiiti in il.uiiirr.
I'se Doiin's Kidney Pill n ivi l
lluil lin- - hi'lif. lli,'U-.iii,- l- ,, I nln,
-- urfer.
The following - i Irim-n- l :
LToiiinl for dmilit :
C. K. Iliiaiiw on. Siii s., . ,,
t'ily. V. Mix., -- : "I . n- - .1
ll.i.ui'- - Killing Pill- - ,.' , .il'- ..i .1 '
kiniu ot innn otlii-i- ' rii!i:i,
nhi l'iie I n lii'iii'Ml nl liv tin"!-
Hi. .ii,'- - Kidney Pill- - niul I ml i i'i'
n e ol" illll klillli' il
tl.n kilrlle iiml I'tlill III lile -- iile .Mil
lieml."
Priee .Vie, ,il nil denier-- . I .t
-- iuidv k for ii kidiiev remi'dv 'jei
.mi--
- Kidney Pill- - llie -- nine i'i.H
Mr ll.i;j'.ei...n li.nl. l',- -i. r ill..i
i o , Pi,ii-.- , lintTiiio. N'. Y.
.
.1. .la .1. J, .1. .k J. A . . .1. ,
TIME TABLE
sm rr.
trjf Imwna' t.4'1
ir 'J 4i a in .I7 Ii in I"
'nl.,,.., II
mr 7 li" p. 01 . nil I 11',
SOt'TlirKS I'aftFtr
flt'nJ I4, l
Nil. 10! Dtpart, 1:11 i n,
S.. 1, llpart, 7. 'JO p. m
, s Itrparta ?
WftthtunA llaili
.M Ii. I II IT i a
N IW,ru :'.'H , m
No I Dreartl ! oi
Kl. PASO flOt'THWKSTF.HS
V.i. l,,aru f..r Tr'' 7 'In I I
X,. V4 4rrlr 1l ni
v : I I.nrt4 f..r Itni-tti- T il ?v
s nn ii,
JAN KEE in
Dry Goods
Groceries tit
Birtrang Bldg. N Silver Ave
tin
CHICHESTER S PILLS
In
l
L4lt-4- l Aak fmmr lt.H44la I f A
I'lll. ,a H. t,J b.14 ,. ..i V
.tlt h' m ft I. .n. VTal 4-- mtkrr Hat f rm Vknial4(. 4,. MM III .TIUIAIIUMI ltllM eil.1.4,,,,VS. B ,.,.' h,.inHnl.',I.UU,. I,
r 5OI0 B DRIfiftlSIS tVWKH! Rl
EASTMAN
AUTOGRAPHIC
KODAKS
AND SUPPLIES
W. P. T0SSELL
&S0N
206 Gold Ave.
'
"
.
.
,
I0LA ITEMS
et yiiiuithy to the wife iiml chu
ilren in their liereiivenient
The Hrt ri'iil ruin for ninny month
hroui:ht ii smile to every fuee. It is
to lie llnM'il tlml ii in l tier will soon
follow.
We tire to Ih alile to reHirt
tlml niul l.neas,
who hnve lieen on the Mek lil, are
iinirovintr.
Mis. Coll niul son llnilnii nt
llie I.iirns Inline on Kriilny on their
ri'tnrn to l,,inljile. Tiny were
liv K. I' . 1 .)- -.
Mr. nml Mr- -. i A. tiilisoii. Miss
Ivnte I'ori'her nml Mer. Tin ker
nml Nii'ki ll ntlciiilcil the ilnnec nl
Wuli'i loo nml -.- iMi Siintlny nl I In'
I'lt'ii'i- - rmu'li. All Iiml ii fine liuir.
A jolU rowd ili..vr out lioiu II m
I
"
Ii. Mr. """ '" lli..
i.iimtit ni wi'iitlii r. Tli. i. in-- ei I
were toll. Slnllli. llli
ItreiiHT. in', I Mniilii'i'l mid le---
Senile. Smilli. mid Ih. Il,,llill-liein- l.
Tin' little ,,k- - tllnt I'iillie with their
i;il'elil l',ilnieil III", III III tile ilie
In I llo'l' lleill'l- - e il
Me -. Ii. A. (iili-oi- i, I' Kiinlinll
mid John I. inns iillemleil tl in-
vent!, ,ii.
We lme oidv ll'nt Colli Plnkes o
-- ill Inl "ie. tiel yolll' llHI'e. P. C.
Piirn-h- . S,oi ,i!i store. Adv.
r i ii ... i i in
" ' ' ' '
, IH', ei lleminu till- - Meek to
""
ol the Nen Mevie i I'nttle mid llot'-e- !
.
lilMWei- - A oeiulioii.
''
K-- rr o. AH nml J.
II. I',iiln- - ot Silxi r eilv. h, !: , .ill- - I
.
i
lleeteil Willi llie lore-tl'- V -- iTMee, nr- - '
...
rueil 111 lleinin;.' iy iiioriiintr.
W S. l,i,eve, ,i enttlemiill nf
Alliii'Mirriiiic. anr-ei- in the :t
... ,
III t,,
.itlell llie I .,111, in. I, -
.1
,1 ,1,1 lull.
K. A. Mom-- , mi l!l Pii.o -- loekiiuin, '
ai l i' ed mi Ileum. Tin duy to e
1,'Iiuiii'- - eiilivelltinti.
.1. II. oleinnn i ml -- on. Will, uiol-,,i- .,
I ii'oiii ihe II. ;l Kerr rmieh nml
elieeked in ill the Park aiiiime curly
ill llie Week.
I iel "K rmulile-- " at the Spot Cllsh
Store. Adv.
l...t;ti"ii Vuli.'.s. niitl l'r-M- i tt'
.it Imr Hhiiik- - n! tin 'irn"liic nilirc.
IN TMK I'lltillATK rol'KT. t'OrSTV OF t
I.I S.l. HTATK OF NKW MKXICO
In Hi 11 alter at t Kt4te ot j
.t Inter K Kii liardHMii. ilvakl i'
Ailntinltitr at lit' N'ntirt
X'l.ric.' i lictvliv h'.-- dial the uudrti(bMl.
i.ii4 ti Hii harilMi. w4h uii iho Milt of
rVtini.tr , i ti ( ij ittNiini4l mliniiii4ra
if itt.'
.tittf of i'Iiiiit K Itirhnrdaftti,
il Ml tiaviim rlaiim afalntt
nil fktiitf art riiiirrit Ut prHHnt lb
aaint'. f I u tirifitt. within on ymr fnm
hi tinh- ut niti aiMMMtilmrnt. the timr d
l ' l.tw f . th-- ' nf rnifli
la nil 4il if iti.l to .r. wti.rtl and tlW.
aliim will Iarrl l.v irtii of fh
aiaiiit- hi nurlt raitf niaik himI p rot id-- J. jUI
wti. i.iltl t umI tn1f rriti4alM
ild tlit' IIIKaftft.Kllrll
W ii MtrlUlfOMoV
ihi,tnitr,itft tt .'! ml
lin-- V.. lirH1
l'.,' .i A Jtl.i In Im tll
1 1 r
.sr aiii
;BULL CALVES
From Registered Stock ,
IF you want to improve your
Herd you can't do better
than get a Bull Calf tired by
Registered Guernsey Bull,
,Brookmead Carcon, No.
24753. This animal is one
of the defendant, of Glen- -
WOOd Mainstay, 16th A. R.
No. 87; was sired by Garcon
de Rouvrt, dam Lucy of Mr r- -
ion, a big milk producer.
Write
NEW MEXICO COTTAGE
SANATORIUM f
Silver City, New Mex.
It is luiril to eotivinee n selinol
hoy thiit summer vnentiou ihiy me
oiii.'er limn winter srlmol .lav.
'
"Q:rei !l C::i!
Let's LL Ki:k!"
Xrtry Corn VtaUhet by Uiing; Won--
aerrul, simple "OetIL" Mever
Fails. Applied in 8 Seconds.
lin'l It wonderful wluil n ilittVno..-.- .
M""' " 'I'110 'l'l-ll- " IlliiKm. hmI'urn uml valluaea? It'a ulrs m -- muniewhin-- In iho world, wan u...
-- ktMl I Itaa't I artil liul Hid ut II --t
t'uraa Wll H.rlll-ll'- l"
tlictr rnrna, inuklin.' paekaucii 01 tin .r
loe witti ilnHii-rs- . nun, lull-- . .,,p tiii'l
ronlruiiiliiiui. ami in- - "i,oli. " hi
their uoi-- on forever lNint
tm ilo II. I'nr H i iiiarw l.
"coi.ail' UU'" '.i. -ftoi-kliiB- hurt or Irrilnl- - id, t.,..
l'uln aloMi. I'orn e, ,11,11, Miiiui 01V
nillek. Il's one nf the IT'IIM of III
world. Try tt you'll klek from Jo), hor
eoriin, enlluiu'a. wsru, liunious.
IN unlit rveryw lnrf "'r i
tiotlle. or Hfiit illrrt liv J.iii'Teiu
k fo , ChloiKO, 1 II
"I'I III llillllle: .lint ollllliel: ill'tl
llie Unllil- - 1,1- eol'li lemeilv llV
ROSSF.R HKl'tl CO
J. A. KINNKAU
nc:ch Q Leopold
CaatracUrs 1 Kellian
Plana and Specification on
Application
HING LEE
Kine. New stuck .r
Staple and Fancy Groceries
, Also Best Candle. Etc.
ciiinksk AND JAl'ANKSK
J
AT ..iKS,, I
lll(f .ee 111.1. Silver Ave.
J,fMJnJ!' J!' tA A 4
trwhUHnrkaiii-l- . ...LohUw, "i
ttv. Si htl mtl I. nisi 'I
.i, f. pitll aCAHOM ri--.i
Ibuik ivli'ivii.w.
PATENTS SUtl.0 FOUTUMI
our 1,.- IwMiiUf l hot, slutl u. Mivmii
.iiwl rv ym hsms-jt- . Writ.'t.lsy
D. SWIFT & CO.
PATCNT LAWVKMS,
303 Seventh SI., Wathinqlo". 0. P
You hue no Inn hie left after
your enokini; is linishril if yon use
'mill' liliiiks. I'linne Jli.'l V.,tki.,s".
'Fuel & Trnnsfer Co.--ad- v. tf.
You'll find this Mnrket ultviivs ;
reiidv In fill your everv w mi.
ill ehoiee
POULTRY. STEAKS. CHOPS, 4
.
R0AS1S. HAMS. BACON. t
SAUSAGE -
v ri: i ir, si t.'ii -
I
:il i. Ii Ii llel 4.
ill enli I11-
And Mm Mill 1'. 14 l,i- - 111:11k
el always clean nml smiitiir.
1' its help most eniirteous mid
TELEPHONE 49
HENRY MEYER
! ! ! ! !
SPECIALTIES: Chop Suey, Noodles, Short Orders
EAGLE RESTAURANT
Phone 288 Pine Street
D e r Bins, Proprietor
Open G a. m. Close 12 p. m.
R. K.
:t5.'i
A. A.
Citv Hull Pine Ht.
J A N K T R K I D , M. D.
AND
Oln SpniM Mmt
UmiilanM ! ColUf
Offiiw I'Iiihip. i; lhoa. IISH'J
RHH-i- l tu dlam at mamam mi
hllilrrii nd Call
ity at !(!
A. V.
HI.Ik--. (lohl ft
II. Vol: NCI. V. H.
llr...,,l. ..f IV III .lid Kaiilill
Ciilki
fllONE l
' nl Sam II 4lift, PuH a I'm
Cull.-- -
Duy or
S". J. M iinii K. E.
&
Ifi
P. M. M.I).
AND
(Ifll. e HII; li. 8t-- .
J. 0. M. I).
AND SI
ariv.-i- t : rar. aias
ii ,1 il'i.'il srl nml lti- ttlling ii( ataaari
7'J; ,Vi
W C
.
R A W S O N
nml
o ST HOP A Til
K. S. Ml D. o
nf the
nl' nf
i Hi-- .
!ti Si il "I'll AVF.
7
Mr. nml .Mrn. S. O. nnd Mi
linker id' 1,111 Cnl.,
Mere in
A. C. mid I, F. Sills nl
were in
Ihe city lo City.
11.
and
Block
A
ami
Rloek St
C. V.
und
St.
S.
Pine KU
E . A. EN
AND
'.'8ti
und Of lire,
R. V. M.D.
AND
Oflleu ill Old
.'Jll.l
DR. H. V.
lli.
iimliM' the of the
Seieuee A. T. Slill, Mo.
Id!) ;iuU
C. . p. A.
III til IKS
Fire
und
Phone L'.lit UTi St.
It look.- - mule like lin-n- uv when
i on -- cud out let tern on riu
lioiici v. I nine in ami let us put Ihe
name of your I'm in, your ouu inline.
mid Ihe nun f Ihe y ,
lied, on --nine letter lieud- -. if
K, eiinic over from Sil-
ver City on uli trip
Mi-- S I ii Shell, mi ,, of
miis in ihe ejty ihe n- - f
the tteck.
SALE Paso Lots
and Lands and
For Free Booklet Write
DYER, Building, Paso, Texas,
or JOHN ROSEBOROUGH, Myndus, Mexico.
I. S CLAYTON
General Merchandise.
Complete, New
Installed in New Store.
POST OFFICE IN BUILDING
Have both and cartons
Professiraial DirectoiT
HAMILTON
ATTORNEV-AT-LA-
Phone Mahoney Bdg.
TKMKK
ATTDRNKY.AT-LA-
PHYSICIAN SUKGKOX
Suiteriua
rUtiMrun
lulraulnls. tnimrad
POLLARD
ATTOKNKY-ATI.A-
Xliihouey Spruce
Vrlsrwar)
KHHIUCNI'K
Tnxtltt
Answered Promptly
NikIiI
Morton
MOHAN MORTON
DENTISTS
Telephone Muliuiuy Building
STEED,
PHYSICIAN SI'ROEON
Phone sidenee Phone
MOIR.
PHYSICIAN HliKoN
Ofliee. Hesiileiiee.
I'ndcrtiikef
Kinhiiliner
IJlllll), MI).,
liiailnate Americun
School Kirkh-- v
Missouri
COPPKR
TF.I.FPIIONK
linker
llci'imi Anplun,
Yinitiirx l)ciniii)r Siiliirday.
Snilor Puiu-ia- ,
'I'eMis, week-en- d visilorK
cni'iiiite Silver
JAMKM WADDILL
ATTOKNKY CUl'NSELOli
Baker
VAI'OHT WATSON
ATTORNEYS COl'N8EU)R8
Baker Hpruoa
FIELDER
REAL ESTATE
CONVEYANCINd
Notiirv Puhlie Spruee
JAMES FIELDER
ATTttRN
Kleliler Huildinit
MONT YollL
PHYSICIAN St'RGEON
Telephone
Residence Spruee Stnet
HOFFMAN.
PHYSICIAN Sl'RGEON
Telephone HllilduiR
Phone Silver Aveuur
ARMSTRONG
Itl.ANCIIF. AR.MSTR0NI1
tsleiipiithie Phy.siciiiilH
tiiudiiale- - IoiiiiiIlt
Kuksville,
PIIOM'. OFFICE: Copper
Iliif-he- , llilKhes
ItltOTIIKKS
Iiimiiiiiiicc
CoiiveyalK'Ui;
Siinre
Farm Stationery
irinleu
partner
Itoren-iei- n
Monday.
.lueksiiu
Anoiia
of El
for rent.
to
& 305 Mills El
see at New
Stock
DR. PULLEY
Of Chicago, Illinois
IS ( oNl.rcTIXa A FIRST-CLAS- S SAXITORIPM AT MTKDUB.
t KKYTHIXQ MODERN, RUNKIXU WATER, OPERATING ROOM,
AND El IPMEN'T.. RATES REASONABLE.
MYNDUS, NEW
Wrappers and Cartons For Sale at
wrappers
this Office.
Property, Myndus Property,
Cottages
Myndus
ROSEBOROUGH
MEXICO
Butter
blank, or can print them for you
IAmerican Dlocll
COAL
Better Send in Your Order
for Amerirnn Block Coal brforo you
wake up xomr frosty morning without
fuel, wlirn 1 1 it rush m on. You will httve
no tio'.ilile in keeping your house heated
evenly and well with American Block
the cleanest that conieu from the Gallup
fields. No alule to form clinkers that
burn out grates and cause loss of heat
it, all burns.
I Ton Amciicmi Mock Stove CuiiL
I Ton i I'liH'k l.mii ('mil.
I Tim tVi-rillo-- Aiilliriir'ti
1
to the
$8.04)$8.75$11.50
WATKINS FUEL & TRANSFER
09 S. Silver COMPANY Phone 263
BANI GARAGE
Successors
Mimbres Valley Garage
Wr are ImilditiK for iitine success on Service not the
nianana kind, hut Service that .serves today. I Ins means
low expense and satisfaction lor you in the use ot your car
ChangeYour Tires For25c
Anywhere within the city limits. I wo novice cms
always waiting for your trouble and will he ;it your
vice instantly at your call.
Our vulcanizing the best.
You hank our prices being right
PHONE 113
W. E. Young, Mgr.
TREES! TREES! TREES!
YOU ARE WANT OF FRUIT TREES. SHADE TREES.
BERRY VINES, GRAPE VINES, SHRUBBERY, RHUBARB. AS-
PARAGUS ROOTS, ETC. I HAVE THE FINEST STOCK AND
THE LOWEST PRICES.
O. BOX 684
C. L. BETTS,
F Rt 111
DKM1NC, N. M.
BUILDING HOMES
is more of ah art than just build-
ing houses. Look over Denting
and seefhow many cozy, comfort-
able dwellings have been design-
ed and builribv MORAN.
y li Moran
HFRF'S
1 i,. .!
Phone 0ne-0-Fi- ve
FOR BETTER PRINTING
ai e
ser- -
is
can on
IF IN
P.
ONI
Ufl:
Jahale warm.
fnMwat i
rH emu
Hi
Tkaft REAL flavee.
f W4 It latot II la Mai II ,
la
You'll Mltki
SEAL, BRAND Cofiaa
SALE
WILL
CONVINCE
YU
The Deming Merc. Co.
Well Drilling
F.XI'F.HIKXCF.I) ll(II.I.KI(. TIIK MASTF.lt iF ALL h' MA-
TH tS. WILL THKAT Vf KNIIIT. IKKI WKI.I.S A SPECIAL
TV. I'. V IIKMIXU, NT.W MF.X1CO.
WM. DICKSON
Complete Pumping
Outfits for Stockmen
When
.vim. instull ii SAM-SM-
WINDMILL or it
STOVF.lt entrine mill Jack,
you nrn assured that it will
"DELIVER" and will keep
rutlit mi delivering the water
without constant attention or
i'n'ii;v iri.
Wo carry a complete lini'
of Wnti'r Supplies for toll
Stockman anil L'ivv service.
FOR BY
A TRIAL
P'l
I
Southwestern Machinery Supply Co.
Paint and
Wall Paper
fh
Tin' iiiIviiim'i' iii llir "I j
-- Iti'iil-I mil 11 liillinir ol't' in ihr
Hi n rn 1 1011 In iiiiv 11 irM-i- hi,, i v
ll'lll. kimiv I lllll
iroicrl.v wurlli moi-- f wIhmi it -
"I'll klMi! I IV lll'illL' lllillll'll. . li.MIsi'
IiiiI li.. lii'i'ii i t t'l I mill ri'- -
llV till1 IHl- - III L'lllill illilll
iiiiiimU 11 irrcnliT riT for nl''
ri'iitiil iiirniM'. mill with nil the
lii'iuiiilyinif qimlilii's, mills iihu Ii n,
I he iDiii fort mill (iijoymi'iil nf i
ihvi'll llii'rein. liuoil jmiiil
ini'iiiis lu'iillh mill rli'iiiiliiii-.-- ', nilh
lii'tti-- r iii'iu'hlhii'liiiiiil vnliics.
Tln inrrciiHi'il I'osi of 11 Imiliiil
joli ul' iiiinliii.r iivit forinrr yi'iirs ii
lint a frw ilolliirs, tln cost of iiiiiIit-iii-
loniiintf only 11 Ihiril n aim i n --
I for Inliiir. No property
onniT run nffonl to Id his Iioiisp
ili'li'riointi' mill lose viiluc for tin
-- mull ilirTi'reiu'o of n t'iiv ilollars
011 11 piiint hill. To wait another oni
ini'iiiis that von will pay luin tin.
imIviiihi' tiri'nusti of I li, ilnnuiiri' ilnr
Io iii'tli'i't Unit must hi' ovi'ivonii' li
II iniiri' lilii'ml use of paint ami hihor.
Wr hiivp a (uinpli'lu lino of Mmnul
City I'ninls: Ahsohiti'ly as kihmI as
lln hosl. v rarry Hrrry Hros. vnr.
vwrnis.Klaiii, ami i'tr. in
lmk.
We nt ninri' Inisiiii-- . mnl atv
pivptiiYil to take 'ii if of it.
Olen Featherston
Painting, Paperhanging and Tinting Sign
107 Silver Ave. Phone 330
NEW HOTEL DINES
ACROSS FROM THE UNION STATION
Good Clean Beds, Baths, etc.
J. W. DINES, Prop.
PL'BUO LAND SALE
at Ik CwImm r ml P. bile LS.
stmt, Stm U
Kauia Ifm, Smm Umxttu, J mm. g. Itllfl.
.Vutir tm kmrrkty givem thmt purMlUlt to the
rot im of Bii Act ot Congr kpprovrO
Juuv JO. 1WI0, tW law uf Um mat ul N
Meiii'u tn4 tlw rulrt ud rvfulaitwo uf tn
tuu- lu4 odit-a- , lit I'oauiiMiuBrr of fub-I-
wui wafer ai I'uUw tUlv, u tn
utKiirM biddVra, ai in o'clock, A. U. urn Kn
ni. the w tli day of April, lUItf, iu U
loMM ! UrmniK, I wunl) ul iuna, mala tti
. w Alcknii, in i rum i iu cuuri buiu Uhtm-iii- .
in foituwuig oVacrilwd tru ut laud, vi.Ail ui rriiua I, J, 4, a d, 1, a, w, in,II. 13, U. 14, li, ltt, IT, la. IV, yn, J I.
u.fcfc, H KVa fc. MVl
.tM4lt.n ; , iu ui MfiUoUa aj, Jli, J a, ju,
..l. au, I.Jo., HUH., Juia , j, j, (,"
AViVa. 1 JOH '4 Ave, i, ail im
nn llulia I J, tJ, J4, ai, Jw, i . 'bH., U. .,
MU ul ftctMUfc J, J, a, VV m j, atl AfU. t,
. frc. v, aU ul awciiuut io, u, u, i.i, i,i j, io, t.'9 rv. u, all uf .tfciiima ji, .,
-- , mo, j, j W, ju, wi, j, au, j. j
is. ott., ail ui ftveimut 1, A, 1. Jift., It. i ..
'iiiutitiii i,4u,fu ai. luvitt aru ui iuiiiifinitia uu low laud.
Alat all ttl ftfctiuii Ji, '". JaH., U iMHi
Miiitta ' " it" i tific ai iiu uiirnf
it t,. on iiiik taitd.
x I'H. aiKv land hui
iui man itirtw iftjiuia t .Art,
Hiiicu u iiw ai'tiiaiMtU taiM lite i.
-- i, ami ut auuitnm ImiTiio lUv aucivasim trtM
Wt I ttt..( l,mJ Jul IIMAirtltCIUflllM Ml lllftl
t..... t, rt.a.s.:, i.
... Ht,..i,n otaitd i , i. m4., ti. ., Lou i,
.4'.'. l, I. J.l., It. A .,
X. " .N '.1 1, All Ul Pil. t. 'j fc.
Ai rttv. Jj, I. ;aft., H, i tut,
i.ttlillifc .l,4llO.(i NVItll. I lift K alU IIU lUtJfltltti
nt. itu u una mud. Aii biua Will Iw a uu
ioi H'ftM Uimu l'ivv litHiara ifa,uu .tr ai'iv,
miii li u arainl taiu tbivul. i n
KHllll'l W lU Ml VUlnU lU (IB J IU
t'Mn 111 ivituivu fkcu align at tu iium m nau
.in- ttiiui auiuuiu uiivivd ij uim lur uvmi uuui
1 ik' h mi tit ituitt ui lauua win i kuujin-- t u
Ho-- MuuMiUK VuUUlllUlik, Vli: 1 IM kutfiaa
11.I biuuti iuuat pM) tu Um Cuuiuiimiuii.'I .
uuiH. uanua, ur uta aaai buiaib auvu aiv,
witt? ul ilia brica uiiarvd by iium lur Uiv
Uiiu, a iwr uaui uiidittal 111 auvauvw lur lu
uaiaucv m audi puivbaav pntw ; Ui laa lui
uuf iiwiiMiii una wpitiaiMiAtvul and an vuii
iiictai'itiMi tu Ilia aa uaiaiu aud wvli aiiU au
Amu itMuuiiia tuuat um OvpuailvU Hi vali ui
" I LiUtttl vcuau)t at Ilia lima u sale, auu
MiiH-l- i uuiuuiiu and alt 01 tnatu ar kuijct (u
loiuuuu- to tu Mala u( Sv i( tt.t
nCLVaai.il bidder duva itui axaoulit a ouuitavt
Hiibui ibirt UaH aiiar 11 liaa bvu uiaiwd iu
I11111 to tu A lata Laud Udica, kaid uubtiaci
in iioiUu lur lUu bajuitflit ul Uia baiubi-a- ui
iiiu ijurcuaaa briva ui aid Uaci ui laud ii
Unit,, vtjuai auuual uialallinauia, wiiU iiiiarrKt
uu ail Uutvti'uU aUMrula at tbw lata ul lout
fi t ciiii aiiituui, iu adtaucti, pajusvuta auii
iiiivit:! Uu uu Ocluuwr Ut ul wai'li jvai, aiiu
suili uthi-- r cuiiditiuiia, ubJigatiuu. ntavrvuliuu
.tint UTiiia aa ttia tw required by law.
t ins ('uuiuitaaiuiier of 1'ublio Land. r liia
ukviii huldintf such aala, raaervea the nbt tu
reject any and all bidi uttrred at aaid aale.
ruMM kh.oii unuVr con raet o( aaia fur Uia abuvw
tracia will be given within thirty
dti.tk after ditto of sale.
Wituvfti m hand aud lua official aval of the
Mnto Land Oltica this 8th day of January,
A II. lUltl
(8igtieilt ROBT. 1. KRVIK.V.
i nmniukioner of Public Landi,
Htate of New Mexico
First publication January 31, 1916.
Lakt Publication March 24, 191A.
Newspaper at Bargain Price
The Kl l'n si i Morning Times lias
aiinoiineed a ri'markflble liarfrain of- -
ler licifinnint; reli. 2 aud extending'
Io Kelt. 20. You fun gvt, throiiph t ho i
kw,.s
li'iilines me linn,
ily.
mid Jeff inn exclusively
Times Siindav
otter.;
DOUBLY
Deminy Reader Can No
Doubt Evidence
This tiralpful citizen
Co., Props.,
HOT
r Stomach
break-ini- r,
Kte.
Hotel.
C.
Cheaper to
PERSONAL
i
Jim furun'riy a peace of6
it tit' IltMiiiiiir, Dow with the V. S.
ImiiiiLTiitio.j Serviir-- with fttntion at
KjrHxinkK, ih in the tit.
('orjMii tilion niini,i--ion- er Hiiffh II
illuniiN in' loi n i'min Kanta Ft
Wciliiestlay.
LlHMillllll N'llt il l' Itlltt PrMlf lit'
IwiIht Hlaiikn ut tin Cirnpliir (Hiiro.
II. H. Ileiinini.'. t' tin ApHHiuerriiie
rtinltil TtioHdny
riHiritinu' to it t lend t In ron vent
A. . o Allm(ittrque,
iiimI Tom Ko-- h of rtath- -
eil the rity Tui-Iji- v to uttentl the
ronvi'iilioii.
Sei'tvhiry A. Frawr of tlie
Fl l'11-- o t 'lmnilM-- of t'oinmerre, h
u iroiiiineiit or to the
Mr. mid Mrs. Young KohiuIh of r,
fiitm ti to attend the etinveti-tioi- i.
They are the house ueftn of
til Mr. mid Mrs. J. T.
Mr. and Mrs. Fred of
were re(filerd ill Detlrfnif
dmim; the ouvinioii.
II. I). Milton id Tyroue wan in the
city Sunday evening.
Mr. .V. J. Ifohv, and daughter,
in town Monday.
Mr. V. and mother of
Fort Itaynrd, rei:isten'd in
M luy nitrht.
i. M.
wtek.
Sadler is in
Mr. ami Mrs. Lcen William of
curly in the
week. Mr. William- - i a stoi'ktnan in
till' I'llSt.
town aft'n this
Iti'v. .1. I .Si'iIit of Santa F",
in town as a
I'll Kreil an in
llii'ir rmirh at Lanark.
from
Tin1 Misses Maggie mid Rlonohe
Nuiin of Silver City, registered in
town Tiii'mIhv.
i'. C. Crew- -, of llillshoro, was a
Ili'iniin; visitor early in the week.
editor of the (inipliir, a one year's, (i1H l(
subscription to the, doily and Sunday nftcr a
that I). A.
on;: illness is on the
limes by mail tor J.o. ibe rcpn-- ..,.,., 4
"lnr priee of tho Times is .f8 n year,
No subscriptions ot the prico will licj Mr, r y ,vn f rnmWi wife
a.ceptcd either before or after the
vllM (l) ,h)l Thoirtfenth V.
dates aunimueed. j s rvlljrVi lirriv, in th(1 ,,itv Mo.The Tunes is much improved under
,.V , ,.,.,; wj,, hf.r ;ns,,nll(1
it, new mmimrciuci.t. Kmu many ,,,.,.. ,,,, slv , ltvming wilh hiii
oi inieresi 10 enure
Mutt iu
the and the comic mid
ion.
(apt.
troop. The soldier- - are hern help
entertain the Cattle
mnl llni'-- i' liroHi'i- -'
inm.'.iiiie section is the best in thel , (il stock
l lute stales. nuiii of liwvcr. arrived iu fViiiinir
Take ailviii.tiu-- of ureat , t . ii.l of
Leave your order ul the Graphic of- - ,. t,,,,,,,,,,-- , ,.Mveiilion. Mrs.
''i''1' fl(,v- - roolittle with him.
PROVEN
Longer
the
lout;
IIL'O.
Inn
rcui-dere- d
the ilclet'iites
the the
Mr. and rr. Vic of the
!MS Cattle in the
city in at the Pnrk
liiirnire. They runniiieil attend the
Told of ipiick relief of
benefit. j C. A. Arpin and J. F. Kelly of
The facts are now letier arrived in the city
Such evideneeemfwyslirdlnshrdlm -
Such is thai Mr- -. (Iruce Ijinev of Tyrone is
Mr. and Mrs. II. R Kelly
ll forms proof of merit. for time. Mrs. Kelly
II. A. 307 (Irand avenue, bus liccn ill, hut is now much het-L'a- st
I
.us Veuus, N. M says: "Isuf-- 1 ler.
fi'ied from pain nnd lameness over'
my Doan's Kidney Pills .N. Ilith of Santa Fe arrirecl in
rid me of the Itciiiiui; renin in for
COXFIDRXCK days,
liver three years later, Mrs. Seel-- !
inucr -- aid: "Dunn's Kidney Tills did' Another for this week:
uoml work when I used them nnd I (live u- - order for 2:.10 worth of
don't te to continue to reeom-- : any kind of uroceiie- - nnd you may
mend Ibeiii." add cicht cakes of Crystal White, li.
I'rce 50c, at all dealers. Don't W.. Lenox soap for 25e. F. C.
k for n kidney remedy I'arrisb, Spot Cash Store. Adv.
net li mil's Kidney Pills the same'
thai Mrs. has twice pub- -' Mrs. C. (). Mcl.'an of Clovis was a
Inly recommended. Foster- - i'ck-i- il visitor in the pit v.
N. V".
fi Uheiimiitism, Troub-
le-, Kidney ailments. Inflam-
mations, Arterial
Nervous
Perfeet
Perfect Health Large
.Modern Send for booklet
T. MCDERMOTT
ride than walk 10c
auto.
hniiiiitr
Kiiiliiml
AHtihiutTiUf,
Miilmtn
Wnrren.
Sepnr.
Liuahmi
tow
Horiiln, ri'iu'lii'il Ili'iniin;
mnl N
to
Io
I'oiiventiiui.
M pn.inent
m llv tll sessions
is
testified
Culberson
Coinpmiy arrived
Monday, chcrkinjr
to
-- tockmiin's ucoventiou.
undoubted
confirmed. Hundny.
testimony complete
cuilence coiielusive.
couvincimr an indefinite
Seeliuirer,
kindiieys. F.
ilioroiurhlv difficulties." Sntnrdiiv tc
jernl
special
an
or
simply
Seelinjrer
Mitburn
Buffalo,
FAYWOOD SPRINGS
hardening, Lo-
comotor Ataxia,
Treatment.
Pleasure.
McViimian,
Mrs. Don W. Lnsk, wife of the
of the Silver City Enterprise.
stopped over in tho eitv Tnesdsv en.
i route from Albuquerque to Silver
City.
Hal Kerr of F.l Paso, but formerly
4of Deming eame up early in the
week to attend the sessions of the
cattleman's convention. With him is
Mrs. Kerr. They are the house gnesta
of Mr. and Mrs. J. 0. Kerr.
J. W. Morris, a would-b- e atockmaa
of Pontiac, III, but better known as
a real estate man. is her with
Phone 263 day or night tf. party of buyers.
The Graphic Cent-a-Wo- rd
Classified Ads
Biding Results
If You Want Anything Telephone 105
R.U SAI.K I eyliner, 401.. p. At.- -
holt lletroit; electnc limits and tiirl.
er in good i d'uiou: run uhoiit 7.- -
null iiulei.: bargain.
KO SAI.K --Overland auto in good
order: llllll Model H.I; looks good;
eleelrie liiilil mid lnrter; will make
- priee lor iptiek "ale.
I'ttlf SAI.K Hen ll:l; five
in good ha' a n been jut
overhauled: took- - fine: eleet rie lights
mill Inrter: we want an offer.
Ktl SAI.K Ituiek 2i : itood running
order mill ilimily lit tic ear: bus elce-tr- ii
liiflit - and stiii'lcr; look hi nnp
over.
SAI.K-Sax- on "ti"; lirniiil new;
rni' le thiin a tlioii-ini- il mile; n
bargain.
l ull SAI.K- - Sax V.
.er: enrlv l!Mii model: run lour
iii.hiiIi- -: thirty mile- - to a trillion "I
: a good buy in a rheiip ear.
We will --ell any of the nboe car
on nl term, or will i cioIii.ImI.-- ; ;
o miiMid term-- , or will trade for city
Ll. liore, or ..-- . or aiiythinu f.
mine, full ami till its what you
have to trmle iiihI will mil l ) it.
We are uveal of the Stmlebaker
.illli.lll.illll.'- - ami rilll lihc tiuo.l lerin
.jII new ear-- .
WELLS-PEUG- H REALTY CO
Land Specialists
FOR SALE
KOH SAI.K Jitney late; line i'ii-- li
lowine . See K. A. Anilrew- -. II
KOH SALK Marred I'lymoulh Hoek
.'oekerel- -, pure bred unit pri.e '.
I 'hone 215, .Mi". A. A. Aliuy. I!
KOl SAI.K Baled alfalfa i.t my
I'uui'h, two miles east one mile -- .nun
f lloudiile: $14 n tun. Krunk I o.
.'I
lii SAI.K ltid u ri'liu.'iii-liiii.'i- ii in
ura-- - klieu llinh; feneed: .join- - :i
--
. i. ml seetioti; (food oitt-ii- le run of
nliile: well a ml el.'.; ten mile- - from
I le tiling: will --ell eheap. A.lilre V,
in eare of (iruphie. tl.
Sl.l ti I ii mil hoi-.- '.
I.nrneo- - ;il.. I new I'liaetoi. S.-- I'. i:
. I .
.
(il.l'lli.' ollil .Hill
I o( SAI.K rtaleil iiltiill'u i.t iu
l.ihill, the old llllli. I place, ra- -l of
lli'iiunx. I'l e ill'.'l lil. A. W.
llanHiiu. Ml'.
I'OH SAI.K Kino Hlnule I.V.I
oeherel : HnK'liiii'.' tl. Mr- -.
.1. Ii. Henry, Dennnt:. If
KoH SAI.K fUEAH-- Weaver piano
i.iul lieneh: also Kranklin -- wintr ma
liine. I'.iiiiiirc 81(1 S. liold nv. If
I'tlll SAI.K New Sax..n automobile
..I u Iiiu'kii.ii. Mux Ili'J I M
KOH SAI.K OH Tit A UK " "
.le-
-i rt relili.lli-hlneii- l. -- IX li.m ii..'
town; well to tlr- -l Kaler u.:v 'ini'i.
feel j twenty ere xruhlied In -- I .l
-- mihIv IomIii soil. Tin- - - II. i.ni
it Hie vulleV Mini !"ls t" H" Ul'- -t
live one. A. Lire- - V." .me t.i:.j.'
lit SALE li h. p. oil eie.'i' e. :.ev .
liarL'aiu. A. Idle (iraolu. '"I
l'o SALE- - Sinule o rriiii-'i- ' and bar
i.i Apply to J. P. Will -- on. tf
HH? SALE Or for extra
l.'iiv'e fine Jersey bull. W. N
2:il f
KH SALE Jersey Hed -- bonis ery
eheap. W. N. Me Curdy. 2:itf
KOH SALE--lliinnla- yii roots,
Kle eii. li, 1 a iloren. "12 S. (iold
avenue. 2ltf
KOH SALE Twenty neres four
mile- - out: yoniitr orchard; smalt
1. nun. lilt! nlant; elieap. I . 11. liox
No. Hi8. S2 ltf
Kofi SALEHliuk-eM- p raspberry
plants. W. E. K.iulk- -. '.'".tf
I ( 111 SALE Fine Hhode Islund lied
chickens ".') for n setlinif ol .
P. Hodire- -. 210 N. Iron. H
KOIt SALE Two stood milk cows.
i,....u 1 H II kmna.v ft
X. ilcCurdy. 26tf
PLANTS KOH SAI.K Heed aweet'To THAI IK Two good work lioinea.
Mtalocs, Mr ht pound: aHparaciwUvurk miikIv or double. Ilnlh iji'iille
root (2 yr.) .' eueh gooseberry ...
.!. will ir.,L. in .... .,d milkplants He eueh: blaekberry aii.,.llW L MeKiiiiiey. If.
riiNilNrry, J eneli; t.iiniitiH'H n.i'l
hell k'.nts (January seeding) 'KRKK Paleche dirt hn nlwny heeii
eueh, r 'ehruury cediug) le eneti. eX(ennive to olitnin in the punt, hill
See .1. P .Inuinni or pluee local or-- 1 you have free iieeena to all you want
lent with the Plark Or ry t'o. t the Armory buildii-it- . fall nail itel
rtH SAI.K Second hand autouio- - '" tr of ' l,urKe- -
bile. .1. S. Kerr. Kuril agent.
It.VMY III(KS-- H a hundred;
liiitehiirj cuu 1 lor fifteen, from
heavy In vine lratti While l.ctchnrit:
Si year- - profitable exMrienre with
'In- - -- I iii'n.
I. it lie I'lornln I'millry Itaiieh 24 tf
M'li SAI.K Heifer e.nvx; nl-- o pim
.it Tii.ul.iiilue lluiry Kii rin, one mile
'i. -- I an four null - south IVminc . Ttt
!'l SAI.K Kindly acre ..I leel
limit one inn! one half mile s.mliirt s!
' HoinU, N. M. Make me .i.i off. i :
.! 'i.i I inn ilonii ant i en . .niilil '
proposition. Ail. Iif-- -, llo !t.!i. Mi.
Mini. Ariz. IIHf
O.N'loX I'l.AXTS Now - the time
in .huit ..iii.ui- - f..r -- print: ami to ma-lur- e
--
.'i.i in the tall. I have the
II III kind at .'ie a poituil in 'i poinnl
lot- -. I.euw iii.Ii!- - at the WVIIh-I'eiiu- h
Kealty t'oinpauy nil. I I will .le. I
liver them. Ira I., linn- -. Jilt
WANTED
i . I r.l vtork mini aim wile
..ii i jiii.'h: ; woman uo.id
h..' iiter.'lii- nil or write
Ai llllll. .ii, .'in Silv.r ii v I'll III'. Ilelll-1111- .'
'.'tip
WaN'TKI' lnir eo- - to eare for
"..
-- hull-. I ti i tl i at liraphie of-- I
in . K.'Sp
'.' AM I l We m l nu linl.- -:
IiiuIii I li pnif Waikiif f uel iY
I rnii-l.- T I ' I '
Ull. I. WKI.I- - AI in I.IVEHY- -
'I'l .'In ..I t; home '. In. lie '.').,
'nil- - iln r ni'.'lit ; Ion,;
'rip- - a inlli. (iive ii- - a Hi, I.
.'.; f l
U.WTKH Well ,..rk ol any kind,
...i . i.'l. .il. ii -- ieeiii!t. Iuiiiire at
llnniel'- - --er.tll.l I.Hll.l -- l.oe ol P. O
'
' rt
FOR RENT
III I.I T I '..ll.i'.'e- - I.. I lii'l.llll-eek.'- r-
u.ili ..I Hill.. .nl I1...11.I. I lie Wniv;'
f.iii ..itii'j.'-- . 'Pin. ii.' 7s. '.' 1:
il( HKN'T Improved plnee tieal
lloliilaie I'nliliiliv; fiielorv. Sp,.iiii
pi.ini'int; plniil. in.'i.'i' . .unit., -- oil.
hoii-- e, bum, e, W.
I HKNT I'.n.r h..u-- e, fur
ni-l- i. .1 i.r iinliinii-lii'i- l. 12'--' Elm street
Mr- -. M. II. Allar.1.
--Mil
l""l( HEM" ii I iv for either
lior-- t or eow- -. Will trade -'' h. i.
Kniill, ' mill No. I Vnii'i'iiaii
.'I'ut rifinjul puiiip l"i ileiili'.l Inn. I .r
foi w- -. II H. Siblev. M e -- J'l
HKNT .'t.'it in res, three-ipiii- rt
I . n.lli lloli. I li.lli.'llle . ; i . '.' fuel
anil il: Willi -- pleiulii
mill .'..oil puinpiiie plant . boiee lo
unit.. -- 1! ; e, with -- pleml'il
'.I'.I-- -. Se.' Melnnlv It'll
11 Mf HKNT II.
.11..- -. See Hr I'. M.
Slei'il. tf
Knlf HKNT 'IV W'M till
room- -. .1!; i..".l.'i'i. i.n
fin .if
m t v : : : ... . .1
MIL' ocl lei. ';. in..)
Ilil-l- ll. s
nil.' HKNT ...I le
--i f .1 t'. I '.in I'll.., ::H'' Mi-
llMl.lir.
KOH HKNT Two i ihrec r n- -
with -- - p'Heli. .: v f nui-li...- l.
tiirimc 212 1.1 p.-- i'tf
I ' 'H RENT huncalow, balh,
il. l. and .vi, -- leeiiii'j pop In- -, only
'f"i a in. .nth Saiurre will I ell you
about it. 2H.
MISCELLANEOUS
I'lM'N'll A pair of nose ulnes, can!
''" reeoven d at thi- - ofnee on proof ot
"W lier-lli- p. III!
Cnrdy. tf
KOH RENT Room nt the Johnson LOOk 7 jewel Kk'111 wal. h ;".
H. Miming Itotise; f7 nnd 10. 'Phone I "jewel, ..'.; Homrs -- n.oii-. 1
tf Many bareains. M. I ur.iv. by the
- tf
FOR SALE Two nund Percheron ,v)i,p , im(. Tr,llllII(.IM fl,r lu lm,,:
mares, true double or mnRle; also ovj uni, (),,iirrll w y stewnrt.
yearlinijr colt and laiye horw. K. ,,M S(iltl (,,(a uyvuw ;fW.N, McCnrdy. tK5'.. .'
..... . - atUtly Prices Mninspniu;. ewels 111
KOH SAIJv Miiinprinir l: jewel or clenuinn wnl. hes. l.tMl. Ai.precia- -
i leaninir watehes: 18 yean expert- - live trenlment : 18 year- -' exiierienee
enee. Adjoinins the Post Offiee, W. i Satisfaction imnrMiitepd W. N. Mu
To KXf HANCK HO acres of deeded
land I mile of m Jam, Colo., in
the San l.oui- - Valley. All level and
ean he eultivaled. Hum uooil water
liuhl fully paid. To exchumtc for
Minihrc Valley luiul. See Kred
Shermiiu. '' f
KKWAIi'l) - for hay mare cmninis it
year-- : while -- treak on fuee: hind
frit while; miing -- inee I tee. nl
raiieh of J. I. Henry, Itemini:. 'JS
ItiiAKH AMI HMM -- At the Winu
Ten I I'liMncr- -. for heallh -- I'l'k.'i" ;
rale- - five lilo.k- - Iroiu
H- .- offiee on obi irraile road.
I'OI l.'l ia KlH SAI.K- - I'nre bred
While l.i'uhorti bouuhl ami -- .'I.I;
etii:- - lor linl. liini; from -- eleeleil .
The Wine I'oiillry Yai'-I-- . on
. ur.'iilf road, lleiniin:, N. M '.".'tl
Ull. I WELLS" AITo I.IVKIfV
iiinl ri'iair -- hop; all work uiiaraiilei'.l.
Hi. Hi.- - Walker in i'luir.'e of ivi.'i"
,,,), .'."I
Aii ly Miinn ami Han llrown of
lie lliann.iiil A were here from S.'i'iir
lo nlli'li.l the enlllemall's eouveii-lli.ll- .
II. K. Mi.- -. hi, pre-iile- ut of the K..V-i- .l
.lolin Mine, arrived in the eily by
my of Kl I'aso tin- - iiioruinu.
I., lianhier of Kl I'a-- o, who
the I. boilliuu work- -, -- pint
-- 1l.1v- - 'II the eily llli- - week.
I!. M. Whoiter ami Mr- -. Whorler
of l.ol'il-bli- rj w ere in I lie
.il ill.' lirl of the week.
H'.i'l. r M.ioii ..f lie Miinbi'e- -
im i-- in lleniimt the
enllv pint of the week.
'
..in I I I. 1, . I I .linl. t. I Wit: 11
in til. eil t I lie 11111I1II1' of llif
vvi ek.
.1 A. M0-- 1 .. j i'.. i.ml .1. II. Ii'ovall of
W hiii w aier weiv m - in heiiiiiiy
11 11 the ..f ill.' :
I'OUII'llllOll.
W. 1. .Murray of S:ler t it -- penl
-- relnl ilnv- - ill lln- - eily lookiii'j after
hi-
- exleii-iv- e iulere-l- - here.
Luther Ko-l- er ol I lie Stale I olll'L'e
,. 1- 1- bei'i lo atl.'iiil the of ill
'i.ll lelinin- - eoliv eiilion.
Iinve I'rvor of he NAN 11.11. Ii wn- -
the prominent -- loekinen to
liend tl atllelllKII- - e.ilienl .in ill
I leiiuie.'.
Mi- -. H. I.. ;illil
.lll.li ol'
l ol.l ill. . . Mr- -,
i '00k'- - pnii-i.t- and Mi- - W. I.
SnlllUi'l".
. II Sc. .ni.iii.il.. ..I I'liilnn, liiia.
lenile a -il to Heiullnr ihe
icil'ly part of the Week.
W. K. t row of I ).t Mm i t . Texa- -. w
nl the New Hotel Mine- - the
lil-
-l of I lie week.
Mr- -. P. E. Yii nt and .l..-- e
pbine Itreiit of S'her I il maile a
vi-- il to the eily the fir-- l ol the
Meek. Int., .11." at the Nev Hotel
f III4,i.
ll M. W alker of Simla Hitu made a
wek em! vi-- it to llemiuir.
Mr. and Mr- -. E Ju. k- - of I'oliun-I.11- -
are in llcinini 011 their we.l.linjr
lour, and are toppiiit at the New
Hotel I lilies.
James P. Th nil ami family came
in from their ranch the middle of the,
week. TheV Were triiesfs ,,f .
Hotel Dines.
.Mr- -. IbiinewiMHl and mliiuhters are
in from the ranch I hi- - week, 'iul--
'nn several days at Ihe New Hotel
Dines.
FARMERS PROTEST ASAIXST
BAKSiXa CF THE KISSXZSJ
Quite an excitement wan caused on
j the Upper Hfabre when the rent-- :
denta of that Motion henrd the new
that a dam aeroM the river at Kan
Ijorenio wan beintr prnMiMd. It i
believed that it wiiuld leave many of
the fa nun dry. State Senator J. N.
I'plon, II. It. Ilixhop, George Yateii,
Jean Pmett, and other are investi-- J
Killing 'with a view of filing a rom- -
plaint with the lnte engineer.
an film- - at llosson'.
Social Circle
Mrs. Kred Sherman entertained the
Sei'ial Pirele of the I'ersbyteriai.
eliureli yesterday iifleruooii nl her
In me, "Idylwyld."
There was a pood alleiulniiee; und
the literary nnd musical program
con-i-l- of a soli)! by lU'iijamiti
Sl.cnnun; 11 souk by Esther Hobiu-siii- i:
recilalion by the .Misses Opal
Shoilyress and Athelene Polemiin.
KollowiiiK Ihe prourinii, (rallies were
played. A diiinly luncheon
wa- - served.
The Mi- -s Mildred, Yelmn, and Jet-t'- e
(loddanl e'l Mr. and Mis. E.
W 1
.n I It 11 111 the first of the week.
They w ill return In I heir home in
Mesilla Park toda..', 1 uupauied by
the Miss A1I11 and Josephine l.iilliiim.
Mr. and Mrs. L. Hill of Itrooklyu,
N. Y were jtnesls at the New Hotel
I hues Tuesday.
Wi s) End Five Hundred Club
Mr--. Y. S. Ililli- - enterlii'iied the
W. -- Kud I'ive lliiiuli'c.l ('lull Tiic--dn- y.
Only Ihe incmbcr- - were piis.
.nl. Kollowinu the ..nmc- -, I lie lio- -l
i --ei'ved dainty refre-htuei- il -- .
Wr Are Twelve Club
Mr- -. A. W. II1111-0- wa- - the bo-l- e
of ihe We Are Twelve Plub -.'
u al'iel'iioou at her raiieh home.
The one-- Is of the chili were Mrs.
II. l. Peyton and Mi Tlitc-- n ( link.
Mr- -. Hurry Kelly won the hiithe- -t
-- core. follow in.' (he kii me- -, Mrs.
Ilnll-o- ii served a llinelleon.
The Jolly Kive I lllllill'eil I lull .lid
in. I meet this week.
West End Sewing Club
Mi's. (I. W. Will'iiin- - eiilei'lailied the
We-
-t Knd Sewiim 'Int. Tuesday
evening at her home on Pine -- erect.
Social Circle
The Social Pirele of the nn
church met with Mr- -. Pride mi
Krhriiiiry 17. Koiiy-lw- o inember-Mer- e
present. Kive member- - were
milled. The fancy work il.me at the-- e
incline- - eon-is- t- of article- -
liia.le for the iiuniuil ha.ar. The
mci'tiiiL's are pleasant ami profitable.
Woman's Missionary Society
Ihe Woman'- ai So.i.h
will uii'i'l al the Melln.ili-- I . linn li
n. 'i Thiir-ila- y al .'I ..'clock p. m.
The lopie will I for
the Pare of the Sick.". Ilevotional
I.ml hy Mr- -. Ilarilaway : Mr- -. J. II.
Taylor ami Mr- -. I. ti. I'enolti are
tin .r. 111 iti eoiuiiiitlee.
The boy- - ami uirl- - of the (I.....I
Time- - Plub are stiv'iiu a dance at
I In Ailclphi I'liib loiii'jhl.
The Pennant or Love nnd Fnothall
The Woman'- - Plub of 1. i '
cii'iii'jcil in preparalioii- - for
-- ll.'jine bi- - llli'.'ll! Illll-le- nl ci.lne.lv.
II will In- - ple-ciil- .il hy home luleiil
eelil-iel- y ami under the experi-
enced ilireelioli of A 11 lllll' Howard
Ten llroeck of New York. It promt--c- -
to la- - n ureal -- ueee .
The lleiuiiiL' I ' in 1 Poiupniiy
to have nboiil forty members from
nliioiiK Ihe lu'st local laleiit. The
alnii.ly -- how earue-- l and
. i lliu-iii-l- ie work.
The M'rl'oriiinilee w ill he ttiveii -- nine
I inc early in March and will d.uibl-l- c
be en'clc.l hy a full house. The
play - for Ihe heliefil of ihe lo-
cal library fund.
Kodak .level.. pine ami prinliii'.'
co --nluplcs of free cnlni licincni in
Rosier- -' win. low.
Noble-Hawki- ns
Mi- -- Kaith Noble of I'lus'iiix. Arii!.,
.ii'd Kred Haw kill- - of Hurley, were
married here al :.W o'clock la- -l
Friday uf ler noon by ihe Rev K I'.
Morviui.
.luilire Polm Neblell of Silver Pily
several days in Heiiiiuif
the sessions of the the eat
tlciiuin'ti ronventiiin.
Mr. iiiul Mrs. Itnek Turner eame
from Silver Pity to attend the ses-
sions of the eiiltlcman's enn vent ion.
Pure and wholesome that home-
made eniiily ot RosfterK'.
John W. Turner nnd Jesse Turner,
siiekiueii of Silver Pity, arrived in
fVmini; Monday in attend the eat- - '
tleman' conTetion.
A GALLON of good
Paint used at the
right time has saved
many of our customers
n repair bill, or perhaps
even rebuilding.
It isn't that a man doesn't
know about it, but in the
litres of the day's won oiw
is apt to forget.
So we maku It a point to
oar ;u:il..nitiu from tim i
time, lliut we carry (ull lln of
Paint lor home ami general laiui
and ami alao la-
nd Painla.
8peakinR of aaaortmanta we
juat want to raninttl you that you
will nnd our atovka In all linta,
light to ynui Hatiafactlon.
A incorpoua rrDTriPi OF OUA. 1 1 TY13 - I . VI .
Silvrr Avei.t c N't ar lltt: Depot FJ LA HI .' i I nip.
Nr.v Well Koon s, Fit t- -i lahb
and
Mr. 1111. Mr. A 11. Ire w l.oeklear and
iliiiiu'hter ol' l.i.r.Ubui'o visited in the
eily the middle of the week.
K. It. Ilvau of Silver Pilv was a
111 the ciU- diirinir the -- es.Mon
..I the ...III. in, 111' . inn ell.. 11.
I'ioI l(. W. I.ni:i. and l(. W. lo,l-lar- d
of Ihe Slate t'nllci;c were vis-
itor in Heiiiiu'.' the latter luirt of the
week.
Autouio Doincnici nnd
of AlbuiiieriUe atleiul Ihe
ciittleuiaii'-- . coin cnlion.
IN MEMORIAM
firstittiliuns Adapted hy the New
Mexico Cattle and Horse Grow-
ers' Association on the Death
oF Dwiylit B. Stephens.
Whcrcii-- , The P'ly of Hemiiitt
1 mil 0 I, nun. and Slate of ew
l. ii .. ha reeenliy -- uffercil lln
of one of the Inn- -t eleemed
ciliei.. a well a- - one of it luo- -l
ell'icietil uffieer, in ihe Ira trie dealh
of Mr. Ilwi'.'hl II. Siciheii, who met
I'l ilcnlli in the .erl'oriiiiiliee of hi
.!. I lo 'li muiii.iity, and
Wlicrea. Mr. Sti'iiheii, by hi fi- -
I. lily lo ilulv and Iih hiuli slandiird
of eitieiihii, and endeared him-c- lf
10 ll ilixen of Ilemiui; and the
tale nl liil'jc, a well a to a hot
ot .eroiuil friend, and
Wlicrea, Thi nni inlion ha lo
one .if ll mo) valued nieinlHT and
ne of il bi- -l fi'iemU; llicrcfore In
i;
llcohcl. That the N'ew Mexico
l'i tile and lli.re lirnwer' AsHoein- -
lion in convention hereby
x lend -- yiiiuilliv lo Ihe iM'renved
I'rnuly niol to the couuniinity nt hirce.
'ml be ii fun her
d. Thai a eoiv of Ihese
Im' --
.r. n.l tiHiu Ihe niiu- -
t'fr of I lie .1 I ,HI.
W1.1 It. Morlev.
Krntik K. t 'iM.ii,
P. M. Prvor,
Poininillce.
Sheriff Sleihens had held hi of-fic- c
for ten vear and wa 4'2 venm
.Id.
Mr. A. II. iloucla caine down
from Silver Pilv lo join her
in Itcmiuir. Mr. IIoiil'Iiik i in
lln foretrv erviee and nttelided t'
ueMHions of the eattleman'n eonve
Sherwin-Willia-
ms
Paints and Varnishes
Vitralite
The lng Life White
I'.iiHtiirl
Jap-a-la- c
A C'olor for Every
I'urpoae
Johnson's Wood Dye
and Wax
Doming Ready Mixed
Paint, $1.75 Gallon
MAMONIiY
STOBC1NO
PARK HOTf .L
l'uildinn Furninhed
Management
REASONABLE RATES
.Ininc-(Irumfe- ld
Alahastin
Paint Brushes and
Painters' Tools
Resolution of Regret
By Deming Lrioge No. 20, Kinghts of
Pythias.
Wheiea. The all-ui- Ifnlcr of the
I'liiver e ha- - rcinoveil from llii--
rlll.lv l.- - ill.- - oul of 1.1.1 I. . loll', I
I l"lb. I. IL IV M... l . ilici. toi.., .
1;
Kcov cil, That lleuiiuu' l.oilue No.
'l, Kiiiuhl- - of I'l'ihin., in eon 11
with all the other friend nii.l lie
i.iiaiutauee, ha ut.ii I in Ihj..
iilitimely ileiilh a ino- -l .b'.orable
lo- -, ami further, be il
l(e..ve.l. That the ynii:ithy of
:!ii lodve h,. and i licn liv cvleinli.l
to the orrowiuu nlnlive of Ihe dc-- 1
eiied.
V. P. Sinii-,on- ,
I'll- - Kiiilli. l.
II II. William.
Poiuinillee.
Sheriff W. P. Siiuion lin made
oi 'luinvc in the force uiulcr him.
.Inn K'ealcy lake I lie .lnci of ll.
Illy Sheriff John Kelly, ami .lee
Kims relieve- - r'.liuv Tabor a .jailor.
"n ai it of ihe da il the
A.lel.hi club I hi- - cn'iiiii", the leher--i- l
of "The I'eio inul" Mill be belli al
Ihe lciilciice ol .1. V. Nclilll'lz.
Harry Meeker .lied ihi inoi'iiii.i;
i'l II o'clock . I the loei.l lio.ilnl of
lienri ilicn-- c. He ua about .'l.'i
year old. He lived on a lunui Icn.l
near Kaywood. Informal ion Im
Im'cii ciil to hi relative in W'ilke-li- i
iro. I'n., for rettarditiit
burial.
Mr. P. SI11111I of San M 11 rein I ar-
rived in Ihe eily thi week to viil
with Mr. nnd Mr. E. T. Hudson on
the Litters' ranch.
Mrs. II. li. .lnlui-01- 1 of Hurley a
e Heliiiii" visitor the firt of the
Week.
Mr .1111.I Mi. W..I111 M. ...e .1 the
l uni. re- - arrived in the eily lul M011-ilil-
Farm Stationery
It look mole like buiiier. r.lieu
you --.'ml out letter on printed ia-
lionery. P f in nnd let u put Ihe
name of your farm, your own name,
mil Ihe mime of the partner you mar-
ried, mi ..nne letter head. tf
It is hard lo convince a school
hoy thai slimmer nealion days are
longer than winter school daya.
